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INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
December 1977 : cont inuing stagnation 
According to initial estimates by EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) 
the index of industrial production in the European Communi ty was 118.2 for the month of 
December 1977, before adjustment for seasonal variations. 
The seasonally-adjusted index is 116, which is the same level as in November. 
Over the whole of 1977, production wi l l have risen by 1.6 % compared wi th 1976. One country, 
Germany, exceeds this mean ( t 3.1 % ); in three countries, France, the Netherlands and the 
United Kingdom, production rose very slightly in 1977 ( f 1 to + 1.4% ); in the other countries 
(Belgium, Denmark, Italy and Luxembourg) product ion stagnated (— 0.2 to + 0 .4%) . 
The low growth in 1977 is mainly due to a lack of dynamism in the product ion of intermediate 
products ( + 0.9 % ) . Al though capital goods production rose by 1.9% it is still below the 1974 
level, before the economic crisis. There was a better recovery in consumer goods, in spite of a 
dip around the summer months ( + 3.0 %in 1977). 
Indices for engineering and allied industries 
The second graph on the fol lowing page shows the trend since the beginning of 1973 in the p r o -
duction of the various engineering and allied industries. 
The most striking feature of this graph is the similari ty, in shape and product ion levels, between 
the curve for all the engineering and allied industries (NACE 3), and that for the general index 
(TOT). 
Two industries showed a better performance than the mean, electrical engineering (NACE 34) 
and the motor vehicle industry (NACE 35), even though the latter was one of the industries 
most seriously affected by the economic crisis at the beginning of 1975. 
Production of metal articles (NACE 31) and mechanical engineering products (NACE 32) rose 
more slowly in 1976 and 1977, because of a slackening in demand for capital goods. The trend 
in the manufacture of other means of transport, mainly shipbuilding and aircraft, shows less 
economic f luctuat ion because of the duration of the production processes, but indicates the 
structural diff icult ies in this sector. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Erläuterungen zu den Tabellen werden in einem methodologischen Band als Supplement zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
proceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Notes relative to the tables wil l be published in a methodological volume, as a supplement to the monthly bul let in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, te l . 43011, ext. 3264 ¡η Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Us notes relatives aux tableaux seront publiées dans un volume méthodologique, en supplément au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél . 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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I N D I C E S DE P R 3 D U C T I 0 N 
1970 = 100 
GESAKTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE! 
PRO ARBEITSTAG 
EU* 9 
O 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 6 1 1 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 9 
9 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 3 
9 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . Β 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
9 9 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 2 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 3 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 7 . 7 
9 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 2 . 0 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L J D I N G B U I L D I N G ! 
PFR WORKING DAY 
1 2 2 . 7 1 2 7 . 5 1 1 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 2 . 3 
8 9 . 3 
1 0 4 . 9 
1 17. 3 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 1 0 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 3 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . β 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 3 
86.5 
9 5 . 1 
9 6 . 6 
1 3 3 . 8 
7 5 . 0 
9 8 . 8 
8 1 . 6 
6 8 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 8 
7 5 . 8 
9 2 . 9 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 0 
ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ! 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 1 . 9 1 1 9 . 3 1 2 1 . 4 1 2 5 . 8 1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 0 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 4 
9 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 4 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . » 
1 3 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 12 . 1 
1 1 9 . 3 
12 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 0 
1 1 3 . 1 
9 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 0 1 1 4 . 0 
1.9 
3 . 1 
1 .3 
- 0 . 3 
1.1 
0 .1 
0 . 9 
1.» 
7 . 6 
0 . 4 
- 1 . 1 
4 . 6 
- 2 . 6 
- 1 3 . 3 
- 1 . 4 
3 . 7 
3 . 6 
- 1 . 1 
8 . 7 
0 . 9 
S A I S O N B E R E I N IGT SEASONALLY ADJUSTED Dl SA ISONNAL ISE 
ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 9 1 1 8 . 8 1 1 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 7 
9 6 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 5 
9 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 8 1 1 6 . 9 1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 1 1 6 . 2 1 1 6 . 4 1 1 7 . 5 1 1 6 . 6 1 1 5 . 9 1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 7 
9 9 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 1 
9 8 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 3 
9 6 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 3 
12 β. 2 
1 1 6 . 1 
9 8 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 9 1 0 7 . 3 1 2 1 . 5 1 1 8 . 1 1 1 0 . 7 1 1 5 . 1 1 1 6 . 3 
- 0 . 4 
1.6 
- 0 . 8 
- 2 . 6 
0.3 
- 0 . 6 
0 . 1 
- 1 . 8 
- 1 . 4 
O . I 
0 . 5 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
2 . 9 
0 . 1 
- 3 . 6 
1 .3 
I . O 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKT IONSGUET ER I N D . 
PRO ARBEITSTAG 
I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N 
PER WORKING DAY 
I N D . D E S B I E N S INTERME3I AI RES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 8 1 1 7 . 2 1 1 8 . 3 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 8 
8 6 . 8 
9 8 . 1 
9 7 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 6 
9 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 4 1 1 3 . 1 
1 2 1 . 8 1 2 7 . 9 1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 1 . 8 
9 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 5 
1 4 8 . 0 
1 2 4 . 6 
9 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 5 6 . 0 
1 1 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 2 . 0 1 2 4 . 0 1 0 2 . 0 
1 2 1 . 5 1 0 5 . 6 1 0 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 9 
9 7 . 9 
1 3 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 3 
8 5 . 1 
8 8 . 5 
9 2 . 3 
7 8 . 1 
6 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 8 
7 0 . 9 
8 8 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 8 
9 8 . 1 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 9 1 2 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 6 . 3 
1 1 5 . 0 
9 0 . 4 
1 0 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 5 
1 4 7 . 0 
1 2 0 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 4 
8 8.4 
1 0 2 . 3 
6 7 . 0 1 2 9 . 0 1 3 4 . 0 1 2 1 . 0 1 2 1 . 0 1 0 0 . 0 
0 . 9 
2 . 2 
0 . 9 
- 0 . 8 
2 . 2 
- 0 . 4 
1 .3 
1.3 
0 . 6 
- 3 . 5 
3 . 4 
- 3 . 5 
- 1 0 . 2 
- 0 . 7 
0 . 4 
6 . 1 
- 3 . 7 
- 2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESA ISONNAL ISE 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
IIB.O 1 2 0 . 9 1 2 1 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 1 9 . 1 
9 8 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 6 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 7 
9 1 . 0 
1 0 3 . 8 
108.6 1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 8 
1 4 7 . 9 
1 1 1 . 7 
8 5 . 4 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 6 1 1 7 . 8 1 1 7 . 3 U B . O 1 1 6 . 6 1 1 6 . 7 1 1 5 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 3 5 . 4 
1 1 4 . 5 
9 4 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 6 
1 1 5 . 3 
9 2 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 0 . 8 
9 4 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 2 . 6 
9 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 3 5 . 0 
l 1 1 . 6 
9 8 . 5 
1 0 3 . 6 1 0 5 . 5 1 0 4 . 9 1 0 4 . 2 1 0 0 . 7 1 0 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 7 
9 0 . 6 
1 0 1 . 8 
110.6 
1.5 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
- 1 . 4 
- 0 . 3 
- 3 . 5 
- 2 . 8 
1 .6 
- 1 . 3 
- 1 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
- 8 . 1 
0.9 
- 0 . 9 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
I N V E S T I TICNSGUΕ ΤER I N D U S T R I E Ν C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B IENS D ' I N V E S T I S S E M E N T 
EU* 9 
0 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 8 . 7 1 1 0 . 3 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 1 
9 7 . 9 
1 1 0 . 6 1 2 1 . 6 
1 0 9 . 5 
1 4 6 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 3 
neo 
9 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 9 . 3 
9 9 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 3 
1 2 B . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 4 
1 7 1 . 8 
1 2 8 . 2 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 2 
9 7 . 1 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 0 1 3 1 . 0 1 5 0 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 9 
9 9 . 0 
1 0 0 . 3 
9 6 . a 
1 2 9 . 6 
1 0 J . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 0 6 . 9 
8 9 . 4 
9 0 . 5 
1 0 8 . 9 
5 5 . 8 
1 0 5 . 0 
8 1 . 9 
7 8 . 6 
1 1 0 . 8 
1 3 B . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 0 
8 4 . 9 1 0 0 . 2 
1 1 2 . 5 
1 4 9 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 0 4 . 3 
1 2 0 . 3 
1 5 8 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 
9 9 . 5 1 0 3 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 9 . 3 1 1 4 . 0 1 1 5 . 3 1 2 1 . 1 1 2 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 B 4 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 2 
9 8 . 7 
1.9 
2 . 5 
1 .6 
4 . 2 
2 . 5 
1 .3 
- 2 . 7 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 5 
7 . 5 
- 1 1 . 9 
- 2 . 8 
- 9 . 6 
- 0 . 4 
- 1 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 5 1 1 2 . 6 1 0 9 . 7 
1 1 1 . 4 
1 4 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 2 . 7 
9 6 . 4 
1 0 8 . 3 
1 5 2 . 8 
I I B . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 2 
9 6 . 9 
1 0 2 . 5 
1 4 0 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 2 
9 6 . 1 
1 2 1 . 1 1 2 6 . 4 1 3 5 . 5 
1 1 1 . 1 1 1 2 . 6 1 1 1 . 5 1 1 2 . 6 1 1 2 . 9 1 1 2 . 2 1 1 0 . 9 
1 0 9 . 2 
1 4 3 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 9 
1 0 8 . 1 
9 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 5 0 . 3 
1 0 7 . 1 
1 2 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 8 
9 8 . 4 
1 2 9 . 9 1 1 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 4 7 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 7 
9 5 . 5 
1 1 1 . 9 
9 8 . 2 
1 3 2 . 7 
1 1 0 . 5 
1 4 4 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 1 
9 7 . 9 
1 1 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 0 0 . 2 
9 7 . 3 
1 0 9 . 4 
1 5 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 1 
9 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 5 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 4 . 0 
9 6 . 9 
1 2 9 . 4 1 2 3 . 5 1 2 6 . 8 1 2 9 . 2 
- 0 . 2 
0 . 2 
0 . 9 
- 1 . 3 
0 . 3 
- 0 . 6 
- 6 . 5 
- 1 . 2 
1 .7 
- 1 . 1 
- 1 . 6 
0 . 4 
- 3 . 5 
- 4 . 1 
- Ι . β 
- 2 . 0 
- 0 . 1 
1 . 9 
VERB* AUCMSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I NO.DES B I E N S DE CONSOMMATION 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 3 1 1 8 . 6 1 2 2 . 2 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 4 1 1 1 . Β 
1 1 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 3 
U I .2 
1 3 1 . 1 1 3 3 . 4 1 1 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 4 8 . 5 
1 3 9 . 1 
12Θ.0 
1 3 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 B . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 9 
U I . 1 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 2 
U I . O 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 4 
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 0 1 1 6 . 0 1 0 1 . 0 
1 2 5 . 8 1 0 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 5 0 . 9 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 8 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 0 
9 9 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 6 
9 3 . 0 
9 1 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 9 . 7 
9 4 . 0 1 2 8 . 9 1 3 1 . 2 1 3 3 . 0 
1 0 0 . 0 
7 1 . 4 
7 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 4 7 . 8 
1 4 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 9 
1 3 2 . 7 
1 5 4 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 6 
8 6 . 0 1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 1 1 9 . 0 1 1 6 . 0 
3 . 3 
5 . 3 
3 . 8 
- 1 . 2 
3 . 2 
1 .3 
- 2 . 7 
2 . 5 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
7 . 0 
- 2 . 8 
- 1 8 . 3 
3 . 3 
4 . 0 
- 4 . 6 
2 . 0 
4 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
η 
F 
I 
NL 
li 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 2 . 8 1 2 2 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . 0 
115.O 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 9 
1 1 0 . S 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 1 1 1 2 . 1 1 0 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 2 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 5 1 2 1 . 6 1 2 3 . 3 1 2 3 . 2 1 2 1 . 7 1 2 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 6 1 0 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 4 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 6 
U B . 6 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 8 
115 .Β 
1 1 9 . 5 
1 4 3 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . Β 
1 2 1 . 0 
13 6 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 5 1 0 7 . 4 1 1 1 . 2 1 1 2 . 7 
0 . 5 
2 . 3 
2 . 3 
- 4 . 8 
1 .4 
1 . 4 
- 1 . 5 
0 . 2 
- 2 . 3 
- 0 . 4 
1 . 2 
- 4 . 9 
- 4 . 7 
- 3 . 5 
2 . 4 
- 4 . 7 
2 . 2 
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P R D D U K T I G N S I N Ü I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTiUN I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
BERGBAU U.GEWINNUNG VUN S T E l N t S U .ERDEN M I N I N G AND QUARRYING I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90 .1 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
1 9 9 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 1 
110.1 
8 9 . 4 
8 6 . 1 
8 2 . 7 
9 8 . 4 
2 1 3 . 3 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 9 . 4 
8 8 . 7 
46, 
104. 
91.5 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
9 2 . 9 
2 0 2 . 0 
6 4 . 1 
6 0 . 1 
9 1 . 8 
7 8 . 4 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
8 7 . 8 
1 0 6 . I 
2 4 3 . 0 
7 0 . 7 
5 6 . 6 
9 7 . 6 
7 5 . 8 
9 4 . 0 
8 6 . 9 
81 .8 
1 0 3 . 9 
291 .0 
6 3 . 5 
4 0 . 9 
1 0 1 . O 
7 7 . 9 
B 9 . 7 
6 3 . 2 
Θ 6 . 0 
8 2 . 4 
1 7 6 . 0 
6 5 . 3 
5 5 . 6 
100.9 
143.0 
8 0 . 2 
77.5 
69.2 
81.1 
1 3 6 . 0 
3 3 . 8 
5 3 . 3 
9 8 . 7 
1 5 9 . 3 
BO.O 
8 3 . 7 
6 0 . 4 
7 4 . 2 
1 4 8 . 0 
5 7 . 9 
4 0 . 7 
9 8 . 0 
131.4 
91.4 
90 .1 
8 2 . 6 
91.4 
182.0 
5 9 . 2 
4 5 . 4 
100.2 
107.3 
9 4 . 0 
9 2 . 1 
8 3 . 3 
9 5 . 7 
1 9 4 . 0 
6 5 . 4 
4 3 . 5 
104.5 
107.3 
9 4 . 5 
8 5 . 0 
7 2 . 5 
4 4 . 8 
1 07.3 
3 0 . 8 
1 0 9 . 8 
2.2 
- 1 . 3 
- 1 . 5 
- 6 . J 
2.a 
- 1 . 5 
-16 .1 
16.3 
12.1 
2 . 7 
- 3 . 3 
- 3 . 2 
3 . 3 
- 4 . D 
2.5 
-24 .7 
8 . 7 
3 6 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 6 
7 9 . 5 
9 1 . 0 
1 9 3 . 8 
5 8 . 8 
5 7 . 9 
8 4 . 9 
8 7 . 5 
8 3 . 3 
9 6 . 5 
2 0 5 . 2 
6 4 . 1 
5 6 . 1 
9 0 . 1 
8 8 . 9 
8 2 . 3 
9 4 . 6 
2 3 8 . 7 
6 5 . 5 
4 8 . 8 
9 4 . 7 
8 2 . 3 
8 3 . 4 
8 7 . 1 
2 1 8 . 3 
6 1 . 9 
5 0 . 3 
1 0 2 . 8 
8 2 . 4 
8 2 . 9 
9 2 . 5 
2 0 0 . 3 
5 9 . 1 
5 0 . 1 
1 0 3 . 4 
8 8 . 2 
8 0 . 9 
8 8 . 7 
2 0 9 . 6 
6 5 . 3 
4 9 . 1 
1 0 4 . 4 
8 7 . 7 
8 0 . 7 
9 3 . 7 
2 1 4 . 4 
5 8 . 5 
4 2 . 5 
1 0 4 . 8 
8 5 . 7 
8 0 . 6 
9 3 . 6 
1 9 3 . 4 
6 0 . 3 
4 2 . 4 
1 0 2 . 7 
8 5 . 4 
8 0 . 7 
--' 6 4 . 6 
4 3 . 8 
1 0 3 . 3 
- 0 . 5 
- 2 . 1 
1.5 
- 2 . 3 
- 1 . 5 
11.2 
- 0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 9 . 8 
7 . 2 
- 9 . 7 
2 . 1 
B E - UND VERARBEITENDE I N D U S T R I E MANUFACTURING I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S MANUFACTJRI ERES 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
106.4 115.7 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
103.5 
112.9 
107.5 
107.4 
110.6 
94 .6 
102.2 
111.2 
125. 1 
120.2 
116.0 
146.3 
100.9 
103.1 
126.9 
102.0 
103.5 
122.8 126.4 129.8 
119.0 
132.7 
130.0 
128.3 
129. 1 
103.8 
110.2 
13a.7 
123.4 
138.0 
134.5 
126.0 
129.4 
99 .6 
112.0 
140 .3 
III . 0 
133. 5 
127.9 
123.0 
4 4 1 . 1 
90 . 5 
99 .6 
120.9 
121.5 103.9 90 .2 119.1 120.7 
121.2 
135.5 
124.2 
119.0 
126.5 
115.8 
102.0 
149.0 
100.2 
112.1 
117.4 
9 8 . 0 
8 6 . 4 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
131.6 
9 7 . 7 
8 2 . 7 
6 4 . 9 
109.0 
110.9 
77 .5 
92 .1 
118.3 
116.6 
127.4 
128. 7 
119.0 
124.1 
105.5 
105.8 
144.4 
120.4 
128.9 
122.1 
127.0 
121.8 
97.0 
107. 7 
149.0 
125.3 
134.5 
124.0 
126.3 
107.5 
109.0 
116.5 
9 4 . 7 
9 8 . 6 
4 . 3 
3 . 3 
1 . 9 
4 . 7 
1 . 4 
2 4 . 3 
1 . 0 
3 . 4 
7 . 4 
- 1 . 7 
5 . 0 
- 2 . 5 
- 6 . 1 
- Ο . β 
- 2 . 4 
4.6 
- 0 . 9 
7.4 
S A I S D N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.6 UB.O 
116.4 
126.1 
123. 1 
120.3 
125.7 
105.5 
104.3 
1 13.8 
133.8 
128.7 
118. L 
121.5 
98 .9 
104.2 
1 2 7 . 6 
110. 5 
129.0 
131 . 6 
119.6 
3 72 .9 
9 7 . 8 
103. 8 
117.3 115.9 
115.0 
130.4 
117.8 
117.0 
129. 7 
1 14.1 
124.2 
116.7 
118.5 
115.7 
113.7 
126.5 
116.5« 
116.9 
116.6 116.1 
115.2 
126.3 
118.9 
116.0 
108.4 102.7 130.8 101.6 
101.4 104.6 103. 7 
117.3 
123.2 
115.6 
118.8 
124.5 126.9 125.1 123.6 
1 15.3 
126.4 
98.6 105.4 101.6 
102.5 101.7 103.0 
l . i 0.5 
1.4 2 .6 
2.2 - 2 . 8 
0.2 1.6 
2.9 - 1 . 8 
0.2 - 3 . 6 
1.6 1.3 
P R O O G K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 5 / 0 2 / 7 B PAGE : 7 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1970 = 100 
ENERG IE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
ENERGIE 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 7 
1 0 9 . 7 
7 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 0 
8 0 . 9 
1 1 1 . 6 
7 3 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 0 1 4 0 . 6 1 4 8 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 3 
1 4 0 . 1 
1 1 9 . 2 
8 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 5 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 8 
1 6 2 . 4 
1 2 9 . 7 
8 9 . 1 
1 2 6 . 9 
1 5 7 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 7 
1 8 5 . 3 
1 1 9 . 2 
9 5 . 8 
1 4 0 . 6 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 6 1 0 7 . 6 1 0 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 5 
6 5 . 4 
1 0 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 1 
10B .0 
1 0 2 . 8 
5 6 . 1 
9 4 . 2 
1 1 5 . 4 
9 9 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 9 
5 9 . 3 
9 5 . 5 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 2 
1 1 1 . 4 
7 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 4 
8 0 . 5 
1 1 4 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 3 
8 1 . 7 
1 3 0 . 5 
8 4 . 4 
13 6 . 7 
3 . 1 
0 . 5 
4 . 3 
2 . 2 
3 . 9 
- 0 . 1 
- 9 . 2 
6 . 3 
- 1 . 4 
2 . 2 
- 8 . 3 
- 1 . 0 
5 . 1 
- 1 1 . 9 
- 2 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U K 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 2 1 2 6 . 9 1 3 1 . 6 1 2 7 . 7 1 2 5 . 8 1 2 6 . 7 1 2 6 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 8 . 2 
1 1 8 . 7 
7 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 6 
1 4 3 . 6 
1 1 7 . 2 
7 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 8 
1 5 9 . 5 
1 1 4 . 5 
8 4 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 1 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 3 
7 8 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 5 
1 2 2 . 8 
6 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 6 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 1 
1 4 0 . 5 
1 1 8 . 0 
6 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 3 9 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 7 
-1 1 5 . 4 
6 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 3 7 . 0 
-1 2 7 . 4 
-1 2 0 . 9 
7 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 9 . 9 
---1 2 1 . 2 
7 0 . 5 
1 1 6 . 0 
2 . 6 
- 0 . 9 
0 . 4 
3 . 6 
- 3 . 4 
0 . 1 
1 . 9 
- 0 . 9 
- 2 . 5 
0 . 2 
- 1 . 2 
- 0 . 9 
KOHLENBERGBAU 
Ü 
F 
I 
NL 
11 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 6 
2 8 . 4 
5 7 . 8 
8 1 . 2 
A R B E I T S T A G 
7 5 . 6 
8 6 . 9 
5 9 . 7 
2 7 . 7 
5 3 . 7 
7 4 . 8 
7 6 . 0 
9 0 . 6 
5 7 . 0 
1 9 . 0 
5 1 . 0 
7 2 . 3 
8 1 . 0 
9 5 . 8 
6 5 . 1 
2 9 . 7 
5 8 . 9 
7 5 . 9 
7 8 . 0 
9 0 . 0 
6 2 . 9 
2 6 . 6 
5 6 . 3 
7 6 . 1 
NACE 
S O L I D 
: 11 
FUEL EXTRN 
PER WORKING DAY 
7 0 . 9 
7 9 . 4 
6 0 . 9 
1 7 . 9 
5 3 . 0 
7 1 . 2 
6 1 . 5 
6 8 . 3 
3 3 . 9 
2 9 . 2 
2 8 . 5 
7 1 . 2 
6 9 . 3 
8 6 . 3 
2 8 . 7 
2 5 . 3 
4 2 . 6 
6 8 . 9 
7 4 . 1 
8 9 . 1 
6 0 . 0 
2 8 . 3 
4 4 . 5 
6 8 . 8 
-
9 0 . 8 
-2 7 . 7 
4 6 . 4 
7 1 . 4 
EXTR 
-
9 4 . 7 
--
6 0 . 6 
7 2 . 4 
RN .DES COMBUSTIBLES S O L I D E 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 4 0 . 4 
9 1 . 9 - 1 . 3 
- 6 . 6 
1 2 . 3 
- 5 . 1 
- 2 . 7 
2 . 1 
- 5 . 8 
4 5 . 8 
2 . 9 
- 3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
t 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 1 . 6 6 8 . 5 7 7 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
aa. ι 
5 2 . 4 
2 3 . 1 
4 7 . 7 
6 4 . 9 
8 7 . 6 
5 7 . 9 
2 9 . 0 
5 2 . 1 
6 9 . 6 
8 9 . 7 
5 6 . 5 
2 6 . 5 
5 5 . 1 
7 2 . 0 
8 1 . 9 
5 9 . 1 
1 5 . 8 
5 2 . 0 
7 0 . 5 
7 6 . 0 
5 7 . 1 
2 8 . 3 
5 0 . 2 
7 0 . 1 
9 5 . 0 
5 6 . 8 
2 6 . 1 
5 4 . 7 
6 9 . 8 
9 1 . 3 
5 6 . 6 
2 8 . 3 
4 8 . 0 
6 9 . 6 
8 7 . 7 
-2 9 . 3 
4 4 . 4 
6 8 . 3 
8 6 . 0 
--
5 2 . 8 
6 8 . 9 
0 . 8 
3 7 . 2 
- 7 . 5 
- 0 . 8 
5 . 4 
- 0 . 3 
3.a 
1 8 . 9 
2 . 8 
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P R O D L K T I C N S I N U I Z E S I N O I C E S OF P R J D U C T I O N I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I O N 
1970 = 1 0 0 
1 9 7 6 
NOV 
1 9 7 7 
St Ρ 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 2 . 7 
8 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
7 0 . 6 
-4 9 . 0 
--
7 4 . 3 
7 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
7 5 . 4 
-5 0 . 2 
--
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
7 2 . 7 
7 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 0 
7 4 . 9 
7 2 . 9 
7 8 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 0 
7 3 . 6 
7 1 . 4 
7 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 0 
6 6 . β 
6 0 . 8 
7 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 0 
6 9 . 8 
6 1 . 1 
7 2 . 5 
1 0 2 . β 
1 2 4 . 3 
6 3 . 0 
6 0 . 9 
7 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . 0 
6 4 . 6 
6 0 . 5 
7 3 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 0 
6 0 . 7 
6 1 . 2 
-1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
6 1 . 2 
5 8 . 9 
--1 0 1 . 0 
5 6 . 9 
- 8 . 6 - 1 3 . 4 
- 1 5 . 7 - 1 9 . 6 
- 5 . 2 - 5 . 2 
- 2 . 3 - 8 . 5 
- 2 . 8 - 1 7 . 2 
- 1 1 . 1 - 2 2 . 7 
- 1 1 . 3 - 2 2 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNAL ISE 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 2 . 4 
7 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 8 
7 7 . 9 
7 3 . 0 
7 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 4 
7 7 . 2 
7 1 . 9 
7 2 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 4 
6 9 . 8 
6 0 . 9 
7 2 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 9 
6 9 . 7 
6 1 . 3 
7 9 . 7 
1 0 4 . 2 
1 2 5 . 2 
6 6 . 7 
6 0 . 4 
7 7 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 7 . 3 
6 9 . 7 
5 9 . 9 
7 6 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 4 . 5 
6 6 . 0 
6 0 . 4 
-1 0 6 . 1 
1 0 5 . 0 
6 4 . 2 
5 8 . 9 
--1 0 1 . 2 
6 0 . 9 
- 2 . 4 
- 1 . 7 
- 9 . 3 
- 7 . 2 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
0 . 2 
- 3 . 6 
- 5 . 0 
GEWINNUNG VON EROOEL UND EROGAS 
PRO A R B E I T S T A G 
E U * 9 1 0 9 . 9 1 1 6 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 3 
9 2 . 1 
1 0 7 . 0 
2 7 3 . 8 
1 2 7 . 1 1 2 4 . 9 
8 9 . 4 
1 1 4 . 8 
2 9 2 . 3 
5 5 8 . 4 1 2 4 2 . 7 
1 2 4 . 9 1 3 8 . 9 1 4 8 . 2 
1 2 9 . 3 
9 6 . 0 
1 0 9 . 2 
2 7 4 . 0 
1 5 4 . 9 
9 9 . 7 
1 3 5 . 3 
3 3 3 . 0 
NACE : 13 
OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 9 1 1 9 . 9 1 2 0 . 7 1C 
1 6 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 3 7 . 3 
4 0 7 . 0 
9 0 9 . 7 1 0 4 4 . 8 
E X T R A C T I O N OE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 6 . 4 
8 0 . 4 
7 1 . 8 
2 3 5 . 0 
9 9 . 5 
9 β . 9 
6 8 . 2 
1 8 7 . 3 
1 0 0 . 1 
9 7 . 5 
6 7 . 9 
1 9 5 . 0 
1 0 7 . 2 
8 0 . 1 
9 8 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 0 0 . β 
1 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 1 4 9 . 7 1 0 7 5 . 0 1 1 4 1 . 6 1 2 1 7 . 9 1 3 3 0 . 2 1 4 1 4 . 3 1 4 8 1 . 3 
1 4 . 2 
1 . 8 
6 . 1 
- 1 0 . 6 
4 . 0 
- 2 . 8 
- 1 4 . 8 
- 3 . 0 
- 7 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 6 1 2 5 . 0 1 3 2 . 5 1 3 7 . 0 1 3 6 . 0 1 3 4 . 8 1 2 4 . 2 1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 1 3 2 . 6 1 4 1 . 3 
9 1 . 6 9 3 . β 9 5 . 4 
1 0 4 . 3 1 1 4 . 7 1 1 2 . 4 
2 6 4 . 0 2 7 9 . 3 3 2 5 . 4 
1 2 2 . 6 
9 8 . 9 
9 5 . 7 
2 9 8 . 7 
1 3 1 . 3 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
2 7 5 . 4 
1 2 9 . 0 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
2 8 5 . 5 
1 2 3 . 7 
8 8 . 2 
1 0 7 . 6 
-
1 1 2 . 9 
8 9 . 7 
9 5 . 9 
-
1 3 3 . 1 
9 1 . 6 
--
D E S A I S O N N A L I S E 
- 8 . 1 - 3 . 7 
1 2 8 1 . 8 1 3 0 6 . 1 1 3 6 4 . 8 1 3 8 7 . 4 1 3 3 5 . 6 1 3 5 0 . 9 1 3 8 4 . 7 
- 5 . 7 
- 7 . 9 
- 0 . 8 
3 . 3 
- 1 2 . 7 
2 . 2 
- 1 0 . 8 
PRODUKTICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
2 5 / 0 2 / 7 8 PAGE : 9 
INDICES OE PRODUCTION 
1970 = 100 
MINERALOELVERAREEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EU*9 101.4 112 .3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.8 
106.4 
85.6 
96.0 
95.6 
-94.9 
--
100.9 
118.7 
93.2 
111.3 
95.7 
-100.4 
--
105.4 103 .5 
JUN JUL 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
107 .6 111.5 103 .9 
104.8 
105.8 
100.0 
115.0 
100.8 
106.4 
131.5 
92. 1 
119.0 
109.8 
107.9 
133.0 
97. 7 
125.0 
115.9 
102.5 
110.9 
88.9 
117.0 
98.5 
101.1 
118.2 
85.8 
114.3 
130.1 
106.7 
105.6 
87.9 
108.0 
128.2 
103.6 
107.7 
89.6 
95.0 
95.7 
95.8 
-90.3 
88.0 
94.6 
106.4 
--114.0 
104.2 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.5 - 1 2 . 1 
103.5 
1 0 3 . 7 
3 . 2 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
21.2 
- 4 . 1 
- 1 5 . 2 
- 9 . 7 
- 4 . 2 
- 5 . 1 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
105.3 104.1 100.4 
107 .6 106 .6 
101.2 100.9 
O E S A I S O N N A L I S E 
100.4 
107.8 
97.0 
115.9 
102.4 
100.2 
124.2 
94.6 
116.6 
88.2 
105. 5 
121.6 
98. 3 
121.6 
98.5 
101. 1 
121.6 
91.4 
114. 1 
92. 1 
100.9 
121.3 
89.2 
114.4 
126.9 
105.8 
110.9 
87.6 
111.8 
124.7 
103.6 
111.7 
85.4 
104.8 
99.2 
94.0 
-86.8 
91.9 
101.5 
100.6 
--107.6 
89.0 
- 0 . 8 
- 4 . 9 
- 4 . 2 
-10 .6 
-15 .7 
- 0 . 0 
0 . 7 
1 .6 
17.1 
- 1 2 . 3 
ELEKTRIZl T. ,GAS, DAMP U. WARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
136.4 148 .3 
148 .6 
135.6 
126 .1 
153 .2 
133 .3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
165 .0 
147 .6 
140.2 
167.4 
150 .3 
80 .9 
126 .0 
73 
131 
163.2 
149 .8 
142.7 
159 .0 
149.7 
89.2 
120.8 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
146.8 1 6 8 . 1 1 8 0 . 9 
184. 1 
175 .6 
151 .6 
192 .0 
1 6 2 . 0 
8 9 . 1 
145 .6 
1 9 5 . 3 
189 .2 
156 .5 
2 2 3 . 0 
146. 5 
95 . 8 
1 6 5 . 9 
144 .2 
136 .9 
134 .9 
132.0 
137 .6 
6 5 . 4 
104.8 
133.4 
122 .6 
131.4 
109.3 
130 .3 
5 6 . 1 
96 .4 
133 .2 
108 .2 
109.9 
122.0 
128 .4 
5 9 . 3 
9 8 . 5 
156.3 
136.5 
141 .9 
138.0 
141.4 
72 .3 
111 .4 
ENERGIE ELECTR. .GAZ, VAPEUR, EAJ CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
131.0 120.7 116.1 138.0 151.0 
172.4 
148.6 
144.1 
156.0 
157.9 
80 .5 
124.9 
1 9 4 . 6 
178 .0 
173.2 
81.7 
1 4 9 . 1 
8 4 . 4 
1 5 6 . 9 
3.4 
1.2 
6 .1 
3 .4 
1.9 
- 0 . 5 
- 9 . 2 
4 . 1 
2 .9 
3 .9 
1.4 
1.0 
- 1 . 9 
6 .9 
- 1 1 . 9 
- 5 . 4 
SAISUNBEREINIGT 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
143.1 148.7 155.5 
160.3 
144.3 
139.7 
156.0 
149.6 
79 .9 
115.5 
165 .4 
1 5 5 . 3 
144 .0 
1 6 6 . 6 
147 .2 
79. 2 
1 2 1 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
151 .0 148.7 150.2 152 .1 147.9 
DESAISONNALISE 
170. 7 
1 6 1 . 5 
147. 6 
189 .6 
1 4 1 . 3 
84 .3 
132 .9 
162 .6 
156.5 
143 .0 
167 .3 
144.5 
7 8 . 1 
133.4 
163 .9 
149 .3 
139 .7 
159 .0 
153.2 
65 .2 
128.2 
163.3 
152.4 
140 .6 
161 .3 
144.2 
6 9 . 9 
133 .7 
170 .3 
150.5 
144.5 
163.2 
145 .6 
6 9 . 7 
130.5 
168.5 
145.9 
140.9 
155.2 
155.2 
72 .0 
123.4 
172.3 
156.1 
1 54. 0 
70 .5 
128 .0 
174.0 
6 9 .6 
1 2 7 . 0 
0 .9 
3.5 
- 1 . 2 
- 0 . 2 
- 3 . 0 
2.9 
3.5 
- 3 . 5 
- 2 . 8 
0 .9 
7 .0 
- 2 . 5 
- 4 . 9 
- 0 . 8 
- 1 . 2 
- 0 . 8 
2 5 / 0 2 / 7 8 PAGE 
P R O D U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 6 
NOV 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . A U F B E R E I T U N G ! 
PRO A R B E I T S T A G 
DEC JUN JUL AUG 
NACE : 2 1 
E X T R N . , P R E P N . , M E T A L L IFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
1 9 7 7 
SEP OC I 
E X T R N . , P R E P N . , M I NERA I S METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 6 . 3 8 0 . 4 
D 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 6 . 9 6 6 . 1 
9 3 . 4 8 8 . 1 
7 3 . 2 6 5 . 2 
4 0 . 5 
5 3 . 8 
3 6 . 3 
6 5 . 5 
2 7 . 2 
5 9 . 2 
71.4 
9 1 . 1 
5 4 . 4 
4 1 . 6 
5 6 . 9 
8 2 . 6 
6 6 . 1 
9 4 . 2 
4 9 . 5 
3 8 . 0 
6 0 . 6 
7 5 . 4 
5 7 . 5 
8 6 . 5 
4 7 . 2 
2 4 . 6 
5 9 . 2 
8 1 . 0 
7 4 . 2 
8 9 . 6 
5 1 . 2 
3 2 . 5 
5 7 . 0 
6 3 . 8 
6 7 . 7 
7 3 . 8 
4 7 . 6 
3 1 . 7 
5 6 . 4 
6 7 . 8 
74.2 
72 .2 
41 .4 
2 1 . 6 
4 6 . 6 
7 9 . 7 
6 6 . 9 
9 0 . 3 
4 8 . 4 
21.4 
57.3 
7 6 . 5 
6 7 . 7 
8 4 . 6 
5 4 . 2 
19.0 
55.1 
6 7 . 5 
8 0 . 0 
2 1 . 2 
5 9 . 6 
14 .0 
58.2 
- 4 . 5 - 6 . 6 
3 . 2 2 . 1 
- 4 . 3 - 1 5 . 1 
-32 .3 - 0 . 4 
- 2 5 . 3 
- 9 . 7 
- 4 3 . 1 
- 1 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 6 . 4 
9 1 . 3 
5 1 . 3 
4 2 . 1 
5 7 . 9 
6 2 . 7 
9 2 . 9 
4 7 . 7 
3 9 . 5 
6 1 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 8 . 0 7 5 . 6 7 9 . 5 7 9 . 9 
6 4 . 8 
8 7 . 3 
5 2 . 1 
2 7 . 3 
6 1 . 8 
7 4 . I 
8 2 . 4 
4 6 . 7 
3 0 . 1 
5 5 . 9 
7 6 . 0 
8 9 . 3 
4 3 . 4 
2 8 . 8 
5 4 . 4 
7 4 . 5 
8 7 . 4 
5 6 . 3 
2 9 . 8 
5 3 . 1 
6 6 . 6 
8 7 . 4 
4 4 . 2 
2 2 . 1 
5 2 . 6 
7 6 . 2 
6 5 . 4 
8 6 . 0 
4 8 . 5 
2 0 . 9 
5 3 , 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 5 - l . Z 
6 6 . 3 
80.1 
2 2 . 
5 8 . 
1 8 . 2 
5 7 . 9 
- 7 . 9 
- 2 . 2 
1 3 . 5 
3 . 0 
- 6 . 9 
9 . 6 
- 2 3 . 4 - 1 9 . 7 
5 . 9 - 0 . 6 
NACE : 22 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VCN METALLEN P R O O N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY 
EUR9 9 4 . 1 1 0 3 . 2 - 1 0 8 . 4 1 0 9 . 2 9 5 . 2 1 0 5 . 8 9 4 . 1 7 9 . 6 1 0 1 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 5 
8 9 . 6 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . I 
1 0 0 . Β 
8 3 . 6 
8 5 . 6 
9 7 . 6 
8 2 . 6 
8 0 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 9 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 7 
8 6 . 7 
9 3 . 7 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 4 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 5 
7 4 . 5 
9 4 . 9 
8 8 . 7 
9 9 . 2 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . 0 
9 2 . 2 
7 1 . 6 
7 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 9 
128.2 
9 7 . 0 
1 0 6 . 8 
9 4 . 5 
7 7 . 8 
9 1 . 3 
9 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 0 . 3 
8 6 . 1 
7 7 . 0 
7 7 . 4 
8 6 . 0 
6 4 . 2 
8 8 . 1 
1 0 9 . 0 
8 3 . 3 
6 2 . 7 
6 6 . 4 
9 5 . 1 
1 0 8 . 8 
1 3 4 . 4 
1 0 3 . 3 
8 3 . 7 
P R O O N . , P R E M I ERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 1 - - - 0 . 6 - 8 . 6 
9 5 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 6 
9 1 . 9 
7 7 . 4 
101.4 
105.6 
105.1 
87.4 
9 1 . 6 -4 .1 
0.3 
4 .3 
4 . 8 
-1.2 
-1 .1 
-5.7 
3.3 
-9 .0 
-9 .2 
-4 .0 
10.8 
-8 .4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 5 1 0 4 . 5 1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 3 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 5 . 4 
8 9 . 9 
8 8 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 3 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 2 
7 4 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
103.0 
1 3 9 . 6 
110.2 
9 6 . 6 
7 6 . 8 
8 4 . β 
SEASONALLY ADJUSTED 
102.5 103.0 100.0 100.0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 2 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 1 
9 0 . 2 
7 9 . 8 
9 7 . 8 
1 1 0 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 6 
8 2 . 6 
8 6 . 7 
9 5 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 8 
7 9 . 6 
8 1 . 4 
9 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 2 9 . 2 
1 0 4 . 6 
8 0 . 1 
8 2 . 8 
9 7 . 8 
9 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 3 . 6 
9 4 . 2 
8 0 . 1 
7 8 . 2 
9 7 . 7 
9 9 . 2 
9 8 . 3 
8 6 . 2 
7 3 . 8 
8 3 . 6 
7 8 . 6 
- 4 . 0 
1 . 6 
- 6 . 2 
- 0 . 3 
- 4 . 3 
3.1 
- 8 . 1 
- 2 . 2 
1 . 9 
- 4 . 9 
- 4 . 3 
4.4 
- 3 . 1 
6 . 5 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N O I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
GEW.VCN N I C h T - E N E R G . M I N E R A L I E N , T O R F G E W I N N . 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 4 
8 8 . 5 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 4 
9 9 . 8 
9 6 . 2 
8 3 . 8 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 6 
9 4 . 8 
1 2 3 . 7 
9 5 . 3 
1 0 3 . 6 1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 2 
8 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 3 . 1 
8 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 1 9 . 9 
9 2 . 1 
1 0 6 . 0 
1 3 9 . 8 
1 3 0 . 9 
89.4 
NACE : 23 
EX Τ RN.Ml NE RALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
8 6 . 9 
7 2 . 1 
1 0 4 . 7 
8 6 . 0 
B l . O 
1 1 0 . 1 
6 1 . 5 
8 9 . 5 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 7 
1 3 0 . 0 
9 9 . 9 
1 0 1 . 0 
1 3 4 . 3 
1 4 7 . 4 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
9 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 1 
5 2 . 0 
6 2 . 0 
1 3 9 . 3 
9 5 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
8 7 . 7 
8 9 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
9 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 5 
9 4 . 8 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 4 
9 5 . 9 
E X T R A C T I O N M I N . N O N - M E T . ¡ T O U R B I E R E S 
9 4 . 8 1 0 9 . 0 1 1 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 6 4 . 6 
1 4 1 . 3 
9 2 . 8 
1 0 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 8 . 8 
9 3 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 8 . 2 
9 3 . 0 
3 . 3 
8 . 7 
0 . 1 
2 .Β 
2 . 1 
5 . 7 
- 3 . 8 
0 . 5 
1 . 6 
5 9 . 7 
3 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 4 
8 6 . 6 
1 1 5 . 1 
8 8 . 8 
9 4 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 4 
9 2 . 6 
9 8 . 1 
8 6 . 3 
1 1 8 . 3 
9 1 . 0 
9 7 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 1 
9 1 . 7 
9 7 . 8 
8 6 . 7 
1 1 9 . 7 
8 8 . 2 
9 8 . 6 
1 2 7 . 8 
9 4 . 0 
9 1 . 4 
9 8 . 2 1 0 0 . 4 
8 8 . 5 
1 2 0 . 0 
8 9 . 5 
9 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 9 . 5 
9 3 . 7 
9 3 . 9 
1 1 3 . 2 
9 7 . 9 
8 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
9 5 . 2 
9 8 . 1 1 0 0 . 3 1 0 3 . 6 
8 9 . 5 
1 1 4 . 0 
9 2 . 4 
8 1 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 2 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
1 1 5 . 2 
9 2 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 6 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 3 
1 2 8 . 7 
9 6 . 3 
9 1 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 3 
9 6 . 0 
1 3 1 . 4 
9 5 . 7 
1 .9 
1 .3 
0 . 2 
2 . 3 
8 . 3 
1 .5 
1 . 3 
3 . 3 
2 . 2 
4 . 0 
l O . l 
- 7 . 5 
2 . 4 
- 0 . 3 
NACE : 24 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 5 . 1 1 1 2 . 2 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 2 1 2 1 . 6 1 0 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
9 5 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 0 
9 4 . 8 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 6 1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 3 . 2 
1 0 0 . 9 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 4 
5 5 . 0 
7 0 . 2 
1 5 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 2 5 . 2 
9 5 . 5 
1 0 5 . 3 
8 8 . 2 
7 0 . 1 
1 2 4 . 0 
9 4 . 2 
8 9 . 7 
9 9 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 2 1 2 1 . 4 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 2 
1 3 5 . 5 
1 1 1 . 1 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 0 
110 .O 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . 8 
1 3 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 8 . 3 
9 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 7 
3 . 9 
3 . 2 
2 . 1 
6 . 4 
6 . 6 
3 . Ò 
0 . 7 
- 2 . 4 
2 . 3 
- 0 . 7 
- 1 . 1 
- 3 . 9 
- 2 . 0 
2 . 4 
- 1 1 . 6 
8 . 6 
- 3 . 2 
5 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 6 1 1 6 . 0 1 1 8 . O 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 3 1 1 2 . 2 
1 0 8 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 9 
9 8 . 0 
1 3 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 2 1 1 4 . 0 1 1 3 . 8 
1 0 7 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . Β 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 1 
1 2 4 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 7 . 5 
9 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 5 
- l . l 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 6 . 3 
4 . 2 
- 2 . 4 
- 2 . 5 
- 1 . 2 
1 . 6 
- 0 . 2 
1 . 9 
1 . 5 
0 . 6 
2 . 8 
- 9 . 9 
8 . 4 
- 0 . 5 
- 2 . 1 
P R 0 3 U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE P R 3 D U C T I 0 N 
1970 = 100 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 3 . 1 
9 8 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 6 1 4 0 . 4 1 2 9 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 9 
9 7 . 1 
1 3 4 . 4 
2 3 2 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 2 
1 5 4 . 8 
1 5 0 . 0 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 8 . 6 
2 1 8 . 6 
2 1 . 0 
3 5 . 4 
5 1 . 6 
4 5 . 0 
1 4 . 3 
7 8 . 6 
2 2 . 8 
6 0 . 3 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 4 1 . 7 1 3 0 . 7 1 1 4 . 9 1 3 4 . 3 1 3 6 . 7 
1 4 0 . 8 
1 5 0 . 2 
1 4 1 . 4 
1 5 2 . 0 
1 3 8 . 8 
1 0 6 . 5 
1 3 2 . 1 
2 3 9 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 5 
1 4 1 . 3 
1 1 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 5 
8 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 1 
8 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 0 
1 3 2 . 4 
1 0 7 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 2 3 . 3 
9 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 8 0 . 0 1 8 7 . 4 2 3 9 . 5 2 4 4 . 7 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 0 2 . 0 
1 3 1 . 1 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 5 . 1 
1 1 6 . 4 
4 . 1 
1 .5 
5 . 4 
4 . 1 
2 . 7 
7 .9 
- 9 . 1 
2 . 7 
1 6 . 2 
0 . 1 
5 . 3 
2 . 4 
3 . 7 
- 3 . 3 
2 . 3 
8 . 3 
- 5 . 2 
5 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 6 1 3 7 . 4 1 3 7 . 4 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 4 2 . 9 
1 5 0 . 0 
1 3 1 . 9 
9 7 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 7 . 8 
1 5 3 . 8 
1 5 2 . 0 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
1 3 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 7 . 8 1 3 8 . 5 1 3 5 . 5 1 3 5 . 3 1 3 6 . 6 
1 3 6 . 1 
1 4 4 . 9 
1 3 5 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 6 . 1 
9 0 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 4 
1 4 4 . 5 
1 5 4 . 3 
1 3 7 . 6 
9 7 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 2 
1 4 8 . 2 
1 2 9 . 4 
9 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1 3 2 . 4 
9 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 3 . 4 
1 5 4 . 9 
1 2 5 . 5 
9 8 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 4 
1 0 4 . 5 
1 2 7 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 .2 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 4 
- 2 . 9 
6 . 8 
- 3 . 5 
1 . 0 
3 . 2 
2 . 7 
1 . 3 
- 6 . 1 
6 . 3 
- 2 . 4 
- 0 . 6 
CHEMIEFAS E R I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 7 . 0 1 3 1 . 2 1 2 0 . 5 
12 5 . 2 D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 0 
9 7 . 0 
---1 0 0 . 9 
--
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 4 
1 2 3 . 4 
---1 1 2 . 5 
--
NACE : 26 
MAN-MADE F I B R E S INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 2 B . 0 
1 2 4 . 6 
1 4 5 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 9 . 7 
1 2 7 . 6 
1 1 0 . 9 
U I . 5 
9 7 . 4 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 2 2 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 6 
9 1 . 6 
1 0 0 . 4 
8 5 . 4 
1 0 1 . 4 
6 3 . 6 
7 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 8 
1 18 .8 
-1 0 8 . 0 
1 2 4 . 4 
1 3 4 . 7 
--
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 2 
--
- 8 . 1 3 . 3 
- 8 . 4 1 1 . 4 
- 3 . 9 - 1 8 . 2 
- 2 . 3 - 1 3 . 9 
- 3 1 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 9 . 3 1 3 0 . 4 1 2 5 . 8 
1 2 8 . 5 1 2 4 . 2 
1 4 5 . 6 1 4 8 . 6 
1 2 6 . 3 1 3 4 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 9 1 0 7 . 8 1 1 3 . 2 1 1 2 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 2 
1 2 1 . 1 
1 3 2 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 5 
6 . 3 
1 2 . 6 
2 . 7 
1 . 7 
- 3 . 8 
8 . 4 - 1 . 3 
3 . 9 
P R O O U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
NCV 
1977 
SEP 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
PRO A R B E I T S T A G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.5 113.2 
102.2 
122.8 
101.4 
111.2 
117.6 
121.1 
101.7 
109.8 
104.1 
108.9 
134.8 
108.3 
115.6 
125.1 
129.3 
97.5 
125.5 
114.7 
1 1 4 . 5 
1 3 6 . 2 
133.9 
97.5 
1 1 6 . 8 
121.1 
117.0 
143.5 
117.0 
128.0 
136.4 
129.7 
102.1 
138.0 
120.0 
123.2 
151.6 
125.5 
125.0 
139.0 
142.9 
106. 1 
144.8 
123.0 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
127.1 121.4 
115.2 
152. 5 
122.4 
131.0 
126. 3 
130. 5 
95 .2 
128.5 
134.0 
122.8 
122.9 
147.3 
116.6 
120.0 
133.5 
142.3 
9 6 . 6 
142.0 
133.0 
9 7 . 5 
94.2 
109.1 
107.1 
80.7 
130.1 
87.7 
125.1 
90 .7 
81 .3 
47 .2 
1 2 0 . 7 
9 5 . 9 
8 2 . 8 
1 0 3 . 4 
117.1 
147.5 
118.8 
128.2 
135.6 
100.1 
I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
83 .1 121.3 120.3 
119.7 
140.2 
113.9 
130.6 
133.2 
100.6 
61.3 122.0 135.0 
1 2 6 . 2 
1 5 0 . 0 
135.0 
137.6 
104.2 
124.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 3 
1 5 0 . 5 
1 2 1 . 8 
9 5 . 4 
3 . 3 
5.2 
1.1 
7.4 
5.1 
2.6 
3.5 
0.3 
11.7 
1.8 
5.7 
- 1 . 3 
- 2 . 6 
- 2 . 9 
- 6 . 7 
3 . 1 
- 3 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.6 116.3 114.0 
115.3 
134.9 
l o a . o 
119.7 
133.7 
127.3 
9 7 . 0 
112.9 
111.9 
137.9 
1 17.0 
116. 1 
127.2 
134.0 
96 .9 
117.3 
108.5 
132.3 
120 .8 
120. 7 
124.0 
136. 1 
95 . 8 
1 2 4 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
115.6 113.3 114.7 117.O 116.2 
D E S A I S O N N A L I S E 
114. 1 
136. 1 
107.4 
116.0 
134.4 
135.8 
9 5 . 1 
1 2 1 . 7 
113.1 
126.9 
104.4 
117.7 
138.7 
9 8 . 3 
113.1 
138.1 
107.4 
126.6 
135.7 
9 8 . 0 
115.5 
138.5 
108.1 
123.3 
136. 1 
9 8 . 2 
117.7 
134.2 
106.0 
129.0 
132.5 
9 6 . 7 
105.2 123.1 120.7 
114.6 
136.9 
123.5 
130.1 
9 6 . 1 
116.1 
114.9 
131.6 
12 8 . 9 
9 7 . 0 
0 . 7 
1 . 6 
- 0 . 2 
- 2 . 3 
- 0 . 8 
- 4 . 5 
- L S 
- 0 . 8 
0 . 3 
- 3 . » 
- 2 . 0 
- 4 . 3 
- 0 . 9 
1.3 
0 . 8 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO A R B F I T S T A G 
E U * 9 9 7 . 6 1 0 2 . 3 
ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 3 . 7 
109.4 
8 8 . 8 
107.2 
124.2 
9 4 . 3 
9 9 . 3 
115.7 
9 5 . 8 
111.5 
1 4 6 . 0 
9 2 . 3 
102.7 
1 5 9 . 6 
9 0 . 3 
95 .3 110.7 
109.1 
108.4 
101.9 
120.8 
139.2 
9 8 . a 
1 1 0 . O 
1 1 3 . 9 
111.4 
124.7 
110.2 
1 2 1 . 1 
1 6 2 . 7 
9 8 . 3 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL A R T I C L E S 
PER WORKING DAY 
1 0 4 . 6 
100.3 
1 0 6 . 3 
1 10. 8 
151. 3 
8 4 . 6 
107.5 
111.4 
103.5 
127.9 
175.5 
9 0 . 5 
144.0 
8 6 . 9 
9 4 . 3 
6 9 . 8 
154.8 
84.8 
8 0 . 2 
84 .1 
40 .2 
119.2 
114.8 
7 8 . 0 
101.7 
101.8 
9 8 . 3 
122.0 
1 6 5 . 3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 3 
105.3 
9 5 . 6 
119.6 
167.8 
9 4 . 5 
F A B R I C A T I O N D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 7 - 2 . 6 
1 0 9 . 9 1 0 4 . 8 
122.6 
158.7 
9 4 . 4 
147.4 
33.5 
62.3 129.0 133.0 112.0 
3 . 4 
1 . 3 
6 . 3 
6 . 4 
9 . 4 
-1 .7 
5 . 2 
4 .5 
- 6 . 2 
1 . 2 
- 2 . 6 
- 1 . 4 
- 1 2 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
H 
F 
1 
NL 
η 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
9 5 . 9 
117.7 
140.9 
9 3 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 6 
102. 7 
116.6 
104.4 
112.0 
1 5 6 . 7 
9 0 . 5 
1 1 2 . 7 
103.8 
9 9 . 3 
108. 8 
109.0 
159. 2 
9 0 . O 
1 2 0 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 4 1 0 2 . 1 1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 1 0 2 . 2 1 0 2 . 8 
9 5 . 1 3 9 . 7 9 4 . 1 
126.2 
1 6 5 . 7 
87 .7 
1 0 6 . 3 
1 6 5 . 9 
9 3 . 4 
121.5 
1 6 3 . 1 
9 0 . 5 
103.2 
102. 1 
9 2 . 2 
118.5 
1 6 7 . 8 
9 2 . 2 
103.2 
103.1 
91.4 
118.4 
1 6 9 . 7 
9 0 . 3 
1 15.3 
155.4 
8 6 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 3 0 . 0 
0.4 2 . 1 
- 3 . 3 - 1 . 0 
1 5 6 . 5 
9 0 . 0 
126.6 105.1 117.2 120.5 107.9 110.8 104.2 
- 0 . 4 
- 3 . 1 
- 2 . 9 
- 2 . 6 
0 . 7 
2 . 3 
- 6 . 0 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R 3 D U C T 1 U N 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1 9 7 6 
NOV AUG 
MASCH INENeAU 
PRO A R B E I T S T A G 
JUN JUL 
NACE : 32 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
PFR WORKING ÙAY 
1 9 7 7 
S t P OCT 
C O N S T R N . , N A C H I NES,MATE R I E L MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 4 
9 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . β 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 9 
9 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 0 0 . 3 
9 6 . 4 
1 1 7 . 8 
-
9 7 . 1 
--
-
94 . 7 
9 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 1 
9 6 . 0 
-1 1 0 . 9 
1 3 0 . 2 
1 0 3 . 9 
9 5 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 9 
-1 1 7 . 2 
1 2 2 . 9 
9 8 . 3 
9 5 . Β 
1 5 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 5 
-1 1 8 . 3 
1 3 3 . 4 
9 6 . 3 
5 5 . 8 
1 3 7 . 0 
9 4 . 5 
8 6 . 2 
-1 1 3 . 7 
7 4 . 1 
9 5 . 7 
8 6 . 0 
5 6 . 0 
3 2 . 6 
7 9 . 2 
-4 3 . 9 
1 2 3 . 7 
6 8 . 7 
7 8 . 8 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
9 8 . 4 
-1 1 3 . 6 
1 2 4 . 0 
9 8 . 4 
9 6 . 6 
1 3 4 . 0 
1 0 7 . 9 
9 5 . 9 
-1 0 8 . 2 
1 2 9 . 1 
8 5 . 5 
9 5 . 7 
1 2 6 . 0 
-
1 0 7 . 0 
--
1 3 1 . 9 
1 0 2 . 9 
9 9 . 6 
1 2 5 . 0 
-
1 1 7 . 9 
--
-
8 6 . 8 
9 3 . 5 
1 5 2 . 0 
- 0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 9 
7 . 4 
3 . 4 
- 5 . 5 
- 1 . 5 
1 . 6 
- 0 . 2 
1 . 7 
- 2 . 4 
- 1 . 0 
- 1 1 . 7 
- 2 . 5 
- 2 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 4 
9 8 . 6 
1 0 4 . 1 
1 2 7 . 8 
9 8 . 7 
9 3 . 7 
9 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 7 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
1 0 5 . 3 
9 3 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 9 
9 2 . 7 
1 3 4 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 2 1 0 5 . 2 1 0 5 . 4 
9 6 . 8 9 6 . 3 9 5 . 4 
1 0 6 . 9 1 0 6 . 2 1 0 6 . 6 
1 3 0 . 7 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
1 0 8 . 5 
9 9 . 5 
9 5 . 3 
1 2 8 . 7 
9 6 . 7 
9 4 . 9 
106.4 
9 9 . 0 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 3 
9 5 . 3 
9 3 . 3 
1 0 6 . 5 
9 8 . 4 
1 0 3 . 6 
1 2 7 . 6 
8 3 . 1 
9 5 . 1 
1 2 2 . 1 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 9 
0 . 4 
- 3 . 9 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
1 2 4 . 1 1 0 0 . 9 1 2 6 . 2 1 1 7 . 6 1 2 0 . 8 1 2 0 . 1 
0 . 6 
- 8 . 6 
- 1 . 3 
6 . 0 
0 . 1 
- 2 . 6 
- 3 . 3 
- 4 . 3 
- 3 . 9 
- 1 . 4 
3 . 5 
H E R S T . V . B U E R O M A S C H I N E N UND E D V - Í N L A G E N 
PRO A R B E I T S T A G 
E U * 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 2 . 2 
161 . 9 
1 2 5 . 9 
1 8 6 . 6 
1 2 9 . 6 
1 5 5 . 0 
NACE : 33 
O F F I C E AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 4 7 . 7 
2 0 3 . 8 
1 4 6 . 5 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
2 2 1 . 7 
1 4 6 . 0 
2 3 4 . 0 
1 3 8 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 2 . 6 
1 9 4 . 0 
1 2 3 . 3 
9 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 5 0 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE B U R E A U , INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 0 . β 
1 8 2 . 8 
1 7 8 . 7 
1 9 6 . 0 
1 8 3 . 5 2 0 5 . 5 
1 6 8 . 6 
1 3 6 . 1 
1 6 7 . 0 
1 5 0 . 9 
1 9 5 . 0 
1 4 8 . 5 
2 7 8 . 0 
2 8 . 7 
1 8 . 4 
9 . 4 
1 9 . 2 
4 4 . 6 
- 9 . 6 
1. 7 
1 8 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 0 1 2 7 . 2 1 1 2 . 6 
1 5 7 . 2 1 8 5 . 5 1 8 8 . 9 
1 3 2 . 4 1 3 6 . 0 1 3 7 . 8 
1 3 6 . 7 1 3 9 . 0 1 7 2 . 6 
1 3 6 . 3 1 4 6 . 7 1 4 9 . 0 1 5 2 . 7 1 7 3 . 3 1 7 4 . 8 1 7 4 . 5 
1 4 1 . 0 1 4 9 . 3 1 6 7 . 6 1 6 2 . 7 1 4 8 . 2 
1 4 2 . 4 1 4 6 . 7 1 4 5 . 9 1 5 0 . 4 1 4 3 . 3 1 4 3 . 5 1 4 3 . 4 
1 7 3 . 1 1 6 4 . 3 1 6 1 . 4 1 6 3 . 9 1 4 7 . 7 1 8 1 . 3 1 9 2 . 8 
1 6 . 5 
7 . 6 
- 2 . 9 
6 . 4 
- 0 . 2 
- 8 . 9 
- 0 . 0 
6 . 3 
P R O D U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 » 100 
1 9 7 5 
ELEKTROTECHNIK 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 4 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
-1 1 1 . 5 
-1 1 4 . 1 
1 9 7 6 1 5 7 7 
A R B E I T S T A G 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 4 
-1 0 8 . 5 
-1 2 9 . 3 
-
1 3 3 . 4 
-1 1 1 . 2 
-1 3 2 . 0 
OCT 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 2 
1 7 5 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 1 
-1 1 6 . 7 
-1 4 2 . 0 
1 9 7 6 
NOV 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 0 
1 9 1 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 0 
1 4 4 . 9 
-1 2 3 . 7 
-1 5 3 . 0 
DEC JUN JUL 
NACE : 34 
AUG 
ELECTRICAL E N G I N E E R I N G 
1 4 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 9 9 . 9 
1 2 8 . 8 
1 5 2 . 0 
1 3 9 . 5 
-1 1 2 . 1 
-1 5 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 3 8 . 6 1 0 7 . 3 
1 3 8 . 7 1 0 6 . 3 
1 8 2 . 1 1 2 6 . 9 
1 2 6 . 2 1 0 8 . 7 
1 2 B . 0 1 0 5 . 3 
1 2 2 . 4 8 2 . 2 
- -1 0 8 . 5 9 8 . 5 
- -1 3 9 . 0 6 7 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 9 
4 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 8 . 0 
-9 3 . 2 
-1 4 7 . 0 
1 9 7 7 
SEP 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 7 2 . 4 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 3 
-1 1 6 . 8 
-1 6 6 . 0 
UCT NOV DEC 
A B 
CONSTRN. E L E C T R I Q U E ET ELECTRONIQUE 
-
1 4 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 4 
-1 1 8 . 2 
-1 4 4 . 0 
-
1 4 8 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 8 
-1 2 4 . 8 
-1 5 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 3 9 . 3 
-1 1 3 . 4 
— 1 5 7 . 0 
6 . 3 1 . 6 
7 . 4 5 . 1 
5 . 4 - 2 . 0 
7 . 4 - 1 . 4 
2 . 1 0 . 8 
1 . 9 - 5 . 6 
2 . 5 1 . 1 
2 . 1 4 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
133.6 133.0 132.0 
136.0 
164.0 
114.0 
130.7 
140.6 
109.3 
124.8 
128.9 
177.3 
121.4 
123.4 
128.3 
110.6 
138.4 
125.4 
168. 1 
130. 7 
135.2 
132.9 
110.4 
138. 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 1 . 8 1 2 9 . 8 1 3 2 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
131.4 
166.3 
118.4 
122.6 
127.7 
108.9 
132.4 
129.0 
168.5 
107.6 
132.3 
121.9 
111.7 
122.5 
134.5 
162.8 
113.2 
123.6 
121.8 
112.5 
142.2 
133.9 
135.2 
167.9 
115.5 
125.1 
120.7 
112.3 
147.9 
141.0 
113.6 
129.8 
132.8 
112.1 
127.3 
124.3 
120.4 
112.3 
134.6 
112.1 
140.2 
1.5 
- 2 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0.3 
- 2 . 5 
1.2 
1.9 
3.1 
- 1 . 6 
- 4 . 2 
- 9 . 3 
- 0 . 2 
4 .1 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
E U * 9 1 0 5 . 2 1 2 0 . 7 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
101.7 
124.4 
9 5 . 7 
116.1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
114.5 
158.0 
101.2 
145.2 
8 9 . 4 
7 C . 9 
124.1 
9 4 . 2 
7 4 . 2 
134.2 136.8 
126.1 
180.8 
107.O 
158.7 
99.5 
83.0 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S ANO ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 5 1 3 7 . 5 1 0 2 . 1 7 4 . 3 1 3 3 . 2 
127.3 
181.9 
120.2 
161.2 
101.4 
73.0 
108.2 
174. 8 
108. 8 
141. 5 
8 0 . 7 
9 2 . 0 
134. 1 
184.3 
102.0 
163. 1 
9 3 . 6 
8 5 . 0 
95.4 
128.7 
105.6 
100.3 
7 7 . 9 
3 9 . 0 
90 .8 
51.2 
35 .1 
124.7 
74.1 
8 2 . 0 
126.8 
176.8 
117.4 
147.0 
9 0 . 8 
8 2 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET P I E C E S DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 . 3 4 . 3 
1 1 9 . 2 130.7 
112.6 
147.4 
9 6 . 6 
6 6 . 0 
137.0 
1 5 5 . 6 
9 8 . 6 
8 4 . 0 
9 0 . 1 
8 6 . 0 
8 . 4 
9 . 1 
6 . 9 
2.1 
5.5 
4.6 
10.2 
4.2 
5.2 
- 3 . 5 
11.6 
- 6 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I) 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.4 
121.6 
159.0 
9 9 . 2 
155.9 
91.4 
74.1 
124.2 
117.5 
160.9 
1 11.4 
152.8 
9 0 . 0 
71.8 
125.5 
118. O 
163. 2 
110.6 
147. 3 
8 4 . 6 
7 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 1 1 1 8 . 2 1 2 5 . 2 
124.2 
1 6 1 . 6 
9 2 . 5 
1 6 6 . 0 
8 9 . 5 
73 . 1 
122.8 
125.1 
9 5 . 4 
1 3 6 . 9 
9 4 . 8 
6 9 . 4 
117.4 
1 6 9 . 9 
97 .1 
142.1 
9 4 . 1 
8 2 . 3 
130.1 
1 2 4 . 6 
1 7 1 . 9 
1 0 3 . 6 
1 3 8 . 6 
9 6 . 9 
7 5 . 2 
12 5.3 
103.7 
142.5 
91.2 
61.1 
143.1 
89.0 
80.2 
D E S A I S O N N A L I S E 
4 . 2 
3 . 2 
- 4 . 7 
9 5 . 5 - 3 . 6 
7 1 . 6 - 6 . 2 
3 . 9 
2.0 
1.2 
0. I 
0.4 
7.4 
-10.7 
P R O D U K T I C N S I N D I Z E S I N O I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE P R 3 D U C T I 0 N 
197C = 100 
1976 
NOV 
1 9 7 7 
SEP 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VCN K R A F T k A G E N I 
PRO A R B E I T S T A G 
E U * 9 1 0 9 . 8 1 0 5 . 0 - 1 0 7 . 5 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 2 8 . 4 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 1 
8 9 . 2 
9 9 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 2 
1 4 5 . 3 
H l . O 
1 3 6 . 4 
9 7 . 7 
1 0 4 . 0 
JUN J U L AUG 
NACE : 35 
MEANS UF TRANSPORT l E X C L . M O T O R V E H I C L E S ! 
PER WORKING DAY 
1 0 4 . 4 9 5 . 8 8 7 . 0 1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 1 
1 4 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 6 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 1 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 2 
9 3 . 0 
8 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 1 . 9 
1 0 1 . 0 
1 2 1 . 0 
8 5 . 8 
1 0 8 . 0 
9 9 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 2 
8 2 . 6 
6 6 . 0 
9 4 . 1 
1 0 1 . 9 
5 6 . 2 
9 1 . 0 
1 1 2 . 2 
8 6 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 9 
1 3 9 . 3 
9 8 . 0 
1 2 1 . 0 
8 9 . 3 
1 1 0 . 0 
C C N S T R N . M A T . T R A N S P O R T (SAUF A U T 0 M O 8 . I 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 9 - - 2 . 8 - 7 . 0 
1 0 5 . 9 1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 3 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 9 
9 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 1 
8 8 . 2 
8 5 . 0 
- 3 . 5 
- 0 . 2 
4 . 4 
1 . 6 
- 4 . 9 
- 6 . 2 
- 3 . 9 
- 7 . 1 
- 9 . 5 
- 7 . 8 
- 1 4 . 8 
5 . 7 
- 5 . 2 
- 4 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103 .0 
120.9 
124.3 
133 .9 
109.8 
125 .1 
91 .1 
98 .3 
1 0 4 . 1 
114 .9 
127 .4 
1 3 6 . 3 
1 0 3 . 7 
1 4 3 . 7 
9 4 . 5 
9 9 . 8 
104. 7 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 4 . 0 
9 9 . 9 
119 . 7 
9 3 . 6 
9 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
104.5 
113 .2 
141 .7 
133.2 
9 9 . 7 
122.0 
9 0 . 1 
102.2 
1 0 3 . 7 
122.4 
1 3 4 . 1 
128 .6 
109 .1 
1 2 8 . 1 
87 .4 
100 .0 
101 .9 
109 .5 
135 .8 
124 .9 
9 6 . 9 
118 .5 
9 0 . 4 
108 .9 
100.1 
112 .3 
128 .9 
131.0 
9 3 . 3 
116 .3 
8 3 . 3 
101.2 
96 .5 
115.6 
114.1 
125.0 
-117.3 
36.4 
96 .0 
-
104 .6 
1 16.4 
-
-108.7 
89 .3 
9 9 . 1 
DESAISONNALISE 
-
109 .4 
--
-127 .2 
8 8 . 8 
9 6 . 4 
- 4 . 4 
- 4 . 2 
- 1 2 . 7 
- 5 . 3 
- 2 . 7 
- 0 . 6 
- 6 . 0 
- 3 . 6 
4 . 6 
2 .0 
- 4 . 6 
- 3 . 7 
1 7 . 1 
- 1 . 2 
- 2 . 8 
N A H R J N G S - UND GENUSSMITTELGEWEREE 
PRO A R B E I T S T A G 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EU* 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . t 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 8 
-
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 3 
-
-
1 1 7 . 6 
-
--
-1 2 4 . 2 
1 1 2 . 4 
-
-
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 2 
-1 4 7 . 3 
1 4 7 . 0 
1 3 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 0 
1 3 8 . 3 
-
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 4 
-
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 3 
-1 2 0 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 9 
-
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 8 
-1 1 2 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 7 
1 5 3 . 8 
1 1 1 . 9 
1 5 5 . 5 
-
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 6 
-1 1 0 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 1 2 . 3 
1 4 6 . 8 
-
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
-1 1 1 . 8 
1 1 3 . 0 
12 0 . 9 
1 3 1 . 8 
1 0 8 . 7 
1 4 3 . 5 
-
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 0 
-1 5 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 4 0 . 3 
-
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 5 
-1 3 4 . 4 
-1 3 7 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 9 
1 4 9 . 5 
-
-
1 3 2 . 6 
-
--1 4 2 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 1 
-
-
-
1 1 9 . 8 
-
--
-1 0 0 . 7 
1 1 3 . 5 
-
-
- 0 . 9 
1 .1 
3 . 9 
- 0 . 8 
- 0 . 1 
0 . 9 
- 5 . 7 
1 .5 
4 . 5 
- 1 . 9 
3 . 9 
- 8 . 8 
- 8 . 1 
0 . 9 
- 4 . 9 
4 . 1 
8 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 B . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 8 1 1 5 . 4 1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 1 1 9 . 5 1 1 4 . 9 
111 .O 
1 2 2 . 8 
12C.2 
1 3 3 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 7 1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 4 . 5 
1 3 0 . 7 
1 1 3 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 0 
2 . 3 
5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 2 
5 . 5 
0 . 6 
2 . 3 
1 . 2 
0 . 5 
- 2 . 4 
- 1 . 3 
- 3 . 0 
- 9 . 7 
1 . 8 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
NAHRUNG SMITTELGEWERBE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 4 . 0 1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . e 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 6 5 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 1 . 0 
1 5 6 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 2 
1 3 0 . 5 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F O O D . E D I B L E O ILS ANO FATS 
PER WORKING DAY 
I N D . DES CORPS GRAS ET A L I M E N T S 
1 2 0 . 2 
2 5 . 6 
ia.o 
2 7 . 3 
0 9 . 5 
0 1 . 4 
1 3 . 8 
1 1 5 . 2 1 0 6 . 6 1 0 7 . 5 1 2 3 . 8 1 2 7 . 9 
1 2 0 . 2 1 1 1 . 7 1 0 7 . 9 1 1 9 . 2 1 3 6 . 0 1 4 2 . 8 
1 1 0 . 0 1 0 5 . 1 
111.O 
1 2 6 . 6 
1 4 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 5 3 . 2 
9 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 3 9 . 9 
1 0 1 . 3 
1 4 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 6 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 3 
1 0 0 . 9 
1 4 3 . 2 
1 7 5 . 1 1 4 7 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 8 . 1 1 5 6 . 4 
1 3 1 . 8 1 2 6 . 0 
1 0 7 . 0 1 1 0 . 2 
1 4 4 . 7 1 5 5 . 8 
1 6 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 4 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 8 
0 . 3 
3 . 7 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 5 
4 . 4 
3 . 3 
2 . 9 
7 . 3 
- 1 . 0 
6 . 7 
- 1 1 . 1 
- 8 . 3 
3 . 4 
9 . 9 
6 . 3 
1 4 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 4 
1 3 6 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 7 1 1 5 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 8 
1 3 6 . 2 
1 1 5 . 5 
12 8 . 9 
1 3 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 3 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 9 1 1 7 . 5 1 1 7 . 2 1 1 7 . 7 1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 1 2 6 . 4 1 2 0 . 4 1 2 1 . 8 1 2 3 . 4 1 2 0 . 4 1 2 2 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 2 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 8 
1 0 7 . 7 
1 3 4 . 6 
1 0 9 . 3 
0 . 2 
- 0 . 7 
4 . 3 
6 . 1 
0 . 1 
1 .5 
1 . 7 
- 4 . 1 
- 3 . 8 
- 4 . 0 
0 . 6 
1 . 5 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 7 1 2 2 . 7 
1 1 1 . 4 
9 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 4 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 5 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 1 
9 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 2 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 3 
1 4 5 . 3 
1 1 0 . 1 
1 4 7 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 4 9 . 0 
1 2 6 . 3 
U B . 4 
1 0 8 . 1 
1 5 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 7 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
DRINK I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 3 3 . 5 1 2 7 . 4 
1 3 5 . 2 1 1 7 . 5 
1 2 3 . 3 
1 8 4 . 0 
1 3 0 . 4 
1 5 7 . 4 
1 3 5 . 4 
1 1 8 . 0 1 2 0 . 7 1 2 4 . 0 
1 1 2 . 2 1 1 4 . 4 1 1 3 . 4 l i 
1 3 3 . 1 
1 6 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 7 . 0 
1 3 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 6 2 . 0 
1 0 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 3 
9 9 . 5 
1 5 3 . 0 
9 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 5 
9 8 . 1 
1 3 1 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 4 
1 2 9 . 5 
1 6 0 . 3 1 5 0 . 4 1 4 4 . 1 1 3 1 . 0 1 3 6 . 1 
I N D U S T R I E DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 7 . 1 
1 3 . 7 9 4 . 5 
3 4 . 7 1 3 0 . 0 
1.2 
- 0 . 3 
1 4 . 3 
- 2 . 0 
0 . 5 
- 1 . 1 
- 8 . 3 
0 . 1 
- 1 . 9 
0 . 3 
- 2 . 0 
1 . 6 
0 . 3 
- 3 . 8 
- 9 . 9 
2 . 5 
- 4 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 2 
1 1B.5 
1 4 2 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 B . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 6 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . t 
1 1 1 . 9 
1 2 9 . 2 
1 5 6 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 5 1 2 1 . 0 1 1 3 . 5 
1 1 9 . 5 1 1 5 . 9 1 1 0 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 6 . 9 
1 6 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 1 
9 6 . 9 
1 3 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 4 
1 0 6 . 5 
1 4 3 . 4 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 1 2 5 . 9 
1 1 6 . 0 1 2 0 . 6 1 1 8 . 1 1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 5 8 . 7 
9 8 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 3 2 . 6 
0 . 5 
2 . 3 
1 2 . 1 
- Ι . β 
- 2 . 5 
0 . 7 
4 . 5 
3 . 2 
- 6 . 1 
1 .3 
- 9 . 0 
- 4 . 8 
- 1 2 . 9 
2 . 5 
P R O O U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
NACE : 4 2 9 
TABAK VI 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
RARBEITUNG 
PRO 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 3 
9 1 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 3 . 8 
--
ARBEITSTAG 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
9 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 9 
--
-
1 0 9 . 3 
----
9 8 . 3 
--
1 1 7 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 9 
9 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 3 . 2 
--
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 0 
9 0 . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 3 . 2 
--
I 
1 0 0 . 3 
9 7 . 3 
9 6 . 8 
9 1 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 2 
--
OBACCC N D U S T R I E 
PER WORKING DAY 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 0 4 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 8 
9 1 . 9 
--
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 3 
6 7 . 3 
1 8 8 . 6 
9 0 . 0 
5 3 . 2 
9 7 . 0 
--
8 9 . 5 
LOB.Β 
3 5 . 0 
7 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 8 
9 7 . 0 
--
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 2 
9 7 . 0 
--
-
1 1 4 . 2 
-1 0 3 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 5 
9 7 . 1 
--
-
1 1 9 . 4 
--1 3 3 . 0 
1 4 8 . 0 
9 6 . 4 
--
I N D U S T R I E DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 4 . 9 
- 6 . 3 
9 . 9 
7 . 5 
0 . 7 
2 . 1 
- 6 . 9 
5 . 9 
1 5 . 7 
1 4 . 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 9 1 0 4 . 3 
1 0 5 . 5 1 0 6 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 4 
9 0 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 7 
8 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 8 2 . 4 
1 3 0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 3 
9 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 3 5 . 8 
1 0 6 . 6 
-1 0 2 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 8 . 3 
-
-1 3 0 . 2 
1 3 9 . 5 
1 . 5 
1 8 . 1 
2 . 6 
1 8 . 3 
6 . 5 
5 . 9 
- 3 . 8 
- 0 . 6 
1 3 . 7 
- 2 . 4 - 0 . 1 
E X T I L I N O L S T R I E 
EU* 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 7 . 5 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
1 0 4 . 4 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
-9 0 . 9 
1 1 0 . 9 
-
A R B E I T S T A G 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 7 1 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 2 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
-9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
-
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 9 . 4 8 1 . 5 6 4 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 3 . 2 
9 1 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 7 
1 4 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 3 7 . 2 
9 2 . 0 
9 5 . 7 
1 0 7 . 5 
1 4 9 . 8 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 4 
6 9 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 4 
8 3 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
1 4 1 . 6 
7 2 . 3 
7 9 . 3 
1 1 2 . 8 
3 4 . 0 
4 7 . Β 
7 9 . 1 
1 1 9 . 7 
8 3 . 7 
3 9 . 9 
4 5 . 9 
7 8 . 0 
6 1 . 6 
8 1 . 1 
9 4 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
7 9 . 0 
8 6 . 8 
9 1 . 1 
1 4 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 2 
-8 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 5 2 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 4 
-
-3 6 . 1 
1 0 0 . 6 
-
I N D U S T R I E T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 2 - 6 . 5 
1 0 1 . 8 - 1 . 5 
- 0 . 6 
2 . 7 
3 . 9 
1 0 . 9 
- 2 . 7 
1 0 . 3 
- 0 . 1 
- 4 . 2 
- 1 5 . 0 
- 1 2 . 2 
- 1 0 . 0 
- 7 . 8 
7 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 4 
i o a . 4 
1 2 7 . 5 
8 5 . 3 
9 7 . 4 
1 0 B . 2 
1 1 1 . 3 
1 3 1 . 1 
8 6 . 8 
9 4 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 5 
8 3 . 0 
9 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 5 
8 0 . 4 
8 4 . 1 
9 7 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 5 
8 0 . 4 
8 3 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 5 
7 9 . 8 
7 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 2 
7 6 . 4 
8 1 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 6 
-8 1 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
-
-8 2 . 6 
0 . 1 
1 .3 
6 . 7 
0 . 7 
2 . 2 
1.1 
2 . 7 
- 4 . 1 
- 4 . 2 
1. I 
1.8 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
197C = 100 
1975 
OCT 
1976 
NOV 
1 9 7 7 
SEP 
NACE : 44 
LEOER INDUSTRIE 
PRO 
EUR9 9 1 . 9 
D 7 8 . 3 
F 8 8 . 2 
I 116.5 
NL 6 6 . 0 
Β 7 1 . 9 
L 
UK 9 5 . 0 
IRL 100 .9 
DK 
ARBEITSTAG 
101 .0 
8 3 . 0 
101 .5 
133 .0 
6 0 . 9 
7 6 . 0 
. 9 8 . 7 93 
-
-
-
_ 
----
-.3 
-
-
110.8 
91 .8 
115 .1 
144 .1 
6 7 . 0 
79 .5 
-103.6 
-
-
116 .2 
9 7 . 2 
1 1 7 . 7 
157 .2 
6 3 . 0 
8 4 . 2 
-103 .6 
-
-
1 0 1 . 3 
7 6 . 1 
108. 3 
1 3 4 . 3 
5 6 . 0 
6 7 . 7 
-103 .6 
-
-
LEATHER 
PER WORK 
100 .7 
8 1 . 7 
104 .6 
132 .3 
6 9 . 0 
7 5 . 4 
-9 4 . 0 
-
-
INDUSTRY 
ING DAY 
61 .6 
6 9 . 2 
6 3 . 4 
126 .6 
30 .0 
32 .3 
-86 .2 
-
-
51 .2 
6 3 . 1 
3 0 . 6 
3 1 . 4 
5 9 . 0 
7 1 . 8 
-8 6 . 2 
-
-
9 6 . 6 
8 5 . 6 
9 0 . 2 
130 .6 
73 .0 
7 0 . 1 
-86 .2 
-
-
96 .1 
90 .1 
85.8 
124.9 
66 .0 
59.7 
-92.3 
-
-
-
9 2 . 9 
93 .3 
-68 .0 
71.2 
-92 .3 
-
-
INI 1USTRIE BU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
-
----
-9 2 . 3 
-
-
- 3 . 5 - 1 3 . 2 
- 2 . 6 - 4 . 4 
- 1 0 . 9 - 2 0 . 7 
- 1 . 5 - 1 3 . 3 
2 . 3 7 . 9 
- 1 1 . 2 - 1 5 . 4 
- 4 . 9 - 1 0 . 9 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 1 9 4 . 7 
85 .7 
104.5 
132. β 
65 .0 
79 .3 
8 3 . 2 
105 .4 
1 4 3 . 8 
5 7 . 1 
8 0 . 0 
7 8 . 7 
103. 2 
134 .6 
5 2 . 5 
6 7 . 4 
6 0 . 4 
9 3 . 0 
121 .0 
6 3 . 3 
6 4 . 9 
8 2 . 6 
8 6 . 0 
121.5 
6 2 . 1 
6 9 . 3 
7 9 . 0 
8 4 . 1 
112 .9 
6 3 . 2 
7 8 . 8 
8 2 . 3 
8 6 . 6 
124 .8 
6 9 . 2 
6 5 . 4 
82.7 
77 .3 
115.1 
65 .7 
60 .5 
78 .3 
81 .4 
-62 .8 
6 4 . 8 
9 3 . 0 
DESAISONNALISE 
0.5 
- 6 . 6 
- 4 . 9 
4 .8 
- 1 0 . 5 
- 5 . 3 
5 .3 
- 7 . 8 
- 4 . 4 
7 .0 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HASILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
100 .1 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 5 . 5 
111.4 
122 .1 
111 .6 
86 .8 
-
1 0 1 . 7 
8 7 . 1 
114.2 
6 0 . 3 
1 0 5 . 7 
112 .8 
110 .7 
8 6 . 3 
-
-
84.6 
-
-
-97.3 
117 .3 
-
-
111.5 
9 8 . 0 
118.7 
69 .0 
121 .1 
115.3 
130 .0 
9 5 . 5 
-
1 0 7 . 1 
9 1 . 7 
1 2 3 . 6 
5 8 . 0 
9 8 . 5 
103 .7 
1 1 7 . 2 
9 2 . 4 
-
9 0 . 4 
6 8 . 8 
1 1 7 . 4 
4 8 . 0 
7 0 . 9 
83. 3 
9 7 . 8 
7 3 . 9 
-
9 7 . 2 
6 9 . 2 
111 .9 
6 1 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
109 .0 
6 4 . 5 
-
9 0 . 6 
74 .0 
108.2 
29 .0 
54 .9 
74 .4 
116 .2 
76 .9 
-
7 1 . 0 
7 4 . 2 
4 5 . 4 
5 8 . 0 
121 .9 
8 2 . 0 
108 .0 
5 5 . 4 
-
111 .0 
9 5 . 4 
115 .7 
6 5 . 0 
128.1 
128 .8 
130 .6 
9 5 . 0 
-
-
94.7 
104.0 
63 .0 
120.5 
98.3 
137.9 
97.2 
-
-
88.7 
_ 
53 .0 
101 .7 
77 .5 
123 .2 
-
-
-
7 3 . 7 
_ 
-
-6 2 . 3 
106 .7 
-
-
2 . 1 
- 2 . 9 
5.4 
- 7 . 9 
- 5 . 1 
- 1 3 . 7 
5 .9 
- 4 . 0 
- 3 . 4 
7 . 1 
- 1 2 . 3 
- 8 . 6 
3.2 
- 2 5 . 2 
9 . 1 
1.8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
88 .0 
1 1 6 . 0 
6 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 1 102 .6 100 .6 102 .6 1 0 1 . 7 100 .9 
DESAISONNALISE 
8 4 . 8 
1 2 2 . 5 
5 6 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 7 
8 1 . 5 
1 2 3 . 6 
5 4 . 5 
9 3 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 5 
8 2 . 5 
1 1 1 . 5 
5 8 . 1 
9 5 . 5 
9 2 . 9 
1 1 2 . 8 
8 8 . 6 
1 0 9 . 2 
5 7 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 8 . 7 
8 5 . 2 
1 0 7 . 3 
5 5 . 6 
1 2 2 . 4 
9 8 . 1 
1 1 8 . 2 
84 .5 
1 0 6 . 4 
5 5 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 2 
84.4 
1 0 2 . 7 
5 4 . 6 
103.9 
89.0 
1 2 0 . 2 
51.9 
103 .8 
8 1 . 7 
1 1 6 . 7 
8 7 . 2 
123 .4 
- 2 . 3 
- 5 . 0 
- 5 . 3 
- 2 . 6 
- 1 7 . 1 
1 .2 
5.6 
- 5 . 3 
- 4 . 9 
- 0 . 1 
6 .6 
5 .8 
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PROOUKTICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES OE PRODUCTION 
1970 ■ 100 
1976 
NOV 
HERST ELLUIvG VON SCHUHEN 
PRO ARBEITSTAG 
EU*9 9 6 . 8 9 7 . 8 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 7 . 3 
113 .1 
129.2 
5 0 . 9 
4 8 . 5 
-101 .0 
--
6 7 . 8 
1 0 7 . 8 
135 .2 
54 .3 
3 8 . 5 
-1 0 0 . 8 
--
6 7 . 6 
JUN JUL AUG 
NACE : 45H-452 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
9 2 . 0 9 1 . 3 6 0 . 6 
1977 
SEP 
INDUSTRIE OE 
PAR JOUR 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
73.3 
110 .9 
129 .8 
59 .0 
3 7 . 0 
75 .8 
112 .6 
1 3 4 . 7 
5 4 . 0 
4 0 . 7 
5 9 . 3 
9 7 , 8 
141 .0 
5 5 . 0 
2 8 . 9 
5 1 . 4 
121 .6 
128 .3 
5 7 . 0 
3 4 . 3 
55 .3 
68 .2 
144 .9 
29 .0 
14.2 
6 3 . 7 
4 5 . 7 
4 7 . 4 
5 8 . 0 
3 3 . 5 
73 .0 
114.5 
129.6 
6 5 . 0 
3 1 . 6 
73.6 
-117.3 
61.0 
33 .7 
72 .3 
--59 .0 
3 4 . 0 
3. 7 - 3 . 2 
- 0 . 3 
2 . 1 
4 . 3 
5 . 2 
18.4 
1 . 7 
- 3 . 1 
- 9 . 6 
9 . 3 
- 1 6 . 5 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
6 8 . 8 
103 .6 
135.2 
54 .2 
3 4 . 4 
6 7 . 5 
111 .5 
1 3 7 . 8 
5 1 . 1 
3 7 . 1 
6 5 . 8 
1 0 7 . 8 
139 .6 
5 3 . 5 
2 9 . 4 
6 8 . 6 
111 .2 
1 3 2 . 0 
5 2 . 3 
3 2 . 0 
6 8 . 9 
106 .3 
1 4 0 . 1 
61 .7 
32 .6 
6 8 . 4 
1 0 7 . 3 
128.4 
5 6 . 4 
3 1 . 6 
6 7 . 3 
105 .6 
132. 1 
6 0 . 2 
2 7 . 4 
68 .8 
-125.4 
57.3 
3 1 . 6 
6 4 . 6 
--57 .0 
3 0 . 6 
107.7 1 0 8 . 6 1 1 2 . 1 
2 . 3 
7 . 0 
2 . 4 
6 . 9 
3 . 2 
- 1 . 6 
- 5 . 1 
- 0 . 4 
- 3 . 3 
B EKLE IDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
8 5 . 1 
6 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
--
1 0 2 . 0 
9 2 . 4 
1 0 4 . 7 
6 2 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
--
-
8 8 . 9 
_ 
--9 7 . 3 
1 2 0 . 2 
--
1 1 6 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 7 
7 4 . 0 
1 4 6 . 3 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 7 
--
1 0 8 . 1 
9 6 . 0 
1 1 8 . 7 
6 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 0 . 6 
--
8 8 . 3 
7 1 . 5 
1 0 6 . 8 
4 6 . 0 
8 2 . 2 
8 3 . 3 
1 0 1 . 3 
--
9 4 . 8 
7 7 . 0 
1 0 4 . 6 
5 6 . 0 
1 1 2 . 4 
9 7 . 7 
1 1 2 . 0 
--
8 8 . 9 
7 3 . 0 
9 1 . 8 
3 1 . 0 
6 7 . 4 
7 4 . 4 
1 2 2 . 3 
--
8 0 . 0 
7 7 . 1 
4 4 . 5 
5 8 . 0 
1 2 7 . 7 
8 2 . 0 
1 1 0 . 5 
--
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 5 
6 6 . 0 
1 5 6 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 5 
--
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
6 4 . 0 
1 4 6 . 4 
9 8 . 3 
1 4 1 . 6 
--
-
9 3 . 2 
_ 
5 2 . 0 
1 2 0 . 8 
7 7 . 5 
1 2 5 . 0 
--
-
7 7 . 1 
-
--6 2 . 3 
1 1 1 . 9 
--
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 .5 - 3 . 6 
- 3 . 8 7 .8 
6 . 0 - 1 3 . Î 
- 1 1 . 0 - 1 4 . 8 
- 5 . 4 4 . 9 
- 1 3 . 7 - 2 5 . 2 
5.7 10 .4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
104 .1 1 0 3 . 1 1 0 2 . 9 
9 3 . 4 8 9 . 4 8 5 . 9 
107 .5 
64 .3 
126.6 
1 0 2 . 8 
115 .3 
116 . 1 
5 9 . 2 
119 .2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 3 
117.4 
5 7 . 3 
112. 1 
112.9 
116.7 
9 9 . 8 101 .2 
8 8 . 8 8 9 . 1 
1 0 2 . 6 
5 5 . 1 
114 .0 
9 2 . 9 
115.0 
9 5 . 3 
58 .8 
118 .6 
105 .6 
124.3 
101.6 
8 9 . 5 
9 8 . 6 
5 5 . 5 
132 .0 
9 8 . 1 
121.4 
101.4 
8 9 . 1 
9 9 . 8 
5 5 . 4 
123.1 
107 .6 
122 .6 
99 .9 
88.7 
94 .1 
54.3 
124.7 
89.0 
122.4 
50 .8 
124 .1 
81.7 
117.9 
DESAISONNALISE 
0.3 
- 0 . 7 
- 2 . 5 
- 5 . 3 
2.3 
)7 .2 - 1 7 . 1 
127.2 - 0 . 2 
5.1 
- 5 . 7 
- 6 . 6 
- 0 . 4 
6 .6 
7 .9 
P R O J G K T I C N S I N D I Z F S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
D 
F 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
ÜK 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO A k B E I T S T A G 
114.1 123.7 
1 0 7 . Β 1 3 4 . 6 
154.7 173.8 
113.1 125.0 132, 
110.0 112.1 105, 
93 .7 107.9 
NACE : 46 
T IMBER ANC WOCDEN F U R N I T U R E I N O . 
PER WURKING DAY 
1 3 8 . 9 1 4 6 . 1 1 2 7 . 8 
1 4 9 . 8 1 6 2 . 3 1 5 7 . 6 
194.5 185.4 185.2 
129.1 128.8 108.6 
127.8 123.8 100.0 
114.0 123.0 105.3 
1 3 6 . 6 1 0 7 . 7 
1 5 9 . 9 1 5 3 . 9 
1 8 8 . 4 1 2 4 . 6 
135.4 133.1 
9 8 . 0 9 4 . 4 
1 0 9 . 3 9 3 . 4 
I N O . DU B O I S ET DU MEUBLE EN B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 5 
6 1 . 3 
1 8 5 . 1 
6 9 . 4 
9 3 . 1 
6 4 . 5 
1 4 1 . 1 
1 5 7 . 1 
2 0 8 . 1 
1 3 3 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 4 
1 5 0 . 3 
1 4 6 . 1 
1 8 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 1 . 3 
-
-
1 8 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 8 
-
-
-
-
1 3 4 . 5 
9 9 . 1 
-
7 . 4 
1 4 . 8 
5 . 7 
5 . 5 
- 5 . 9 
- 4 . 3 
8 . 2 
- 2 . 5 
- 0 . 6 
2 3 . 8 
- 0 . 9 
- 1 0 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED O E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
l 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.3 129.8 122.3 
141.5 149.7 157.2 
185.4 184.1 183.2 
130.1 117.0 116.3 
119.2 113.6 111.6 
129.8 
151.0 
173.8 
127.4 
96 .0 
128.5 
150.1 
187.0 
134.3 
105.3 
153.0 
138.2 
203 .8 
110.5 
106. 1 
137. 1 
150.3 
192.6 
137.0 
101.8 
143.3 
139.2 
176.8 
128.7 
105.6 
-
-
182.2 
1 13.2 
103.2 
-
-
-
141.2 
108.7 
12.3 
- 5 . 7 
- 2 . 3 
0 . 3 
1.5 
4 . 3 
- 7 . 4 
3 . 1 
24.7 
5 . 3 
P A P I E R - U.PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 9 7 . 5 1 0 7 . 6 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
I R -
DK 
9 9 . 4 
1 0 0 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
-8 9 . 1 
--
1 1 1 . 5 
1 1 0 . i 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 5 
-9 2 . 6 
9 9 . 3 
-
114.5 
NACE : 4 7 1 + 4 7 2 
P U L P , P A P E R , PAPERBOARD I N D . 
PER WORKING DAY 
1 0 0 . 7 1 1 5 . a 1 0 2 . 8 37. 1 
118.2 
112.9 
123.7 
119.0 
121.5 
103. 1 
95.1 
123.0 
119.6 
124.9 
U 4 . 0 
117.2 
100.3 
107.3 
102.0 
110. 1 
112. 6 
99 .0 
102.6 
84 .0 
104.9 
119.7 
129.7 
119.4 
119.0 
121.0 
93 .2 
107.7 
105.3 
116.3 
116.7 
68.3 
69.9 
88.9 
99.6 
116.1 
45 .1 
40 .9 
105.0 
109.2 
85.2 
86.4 
127.4 
124.7 
115.0 
111.0 
126.5 
95 .8 
108.9 
128.4 
-117.4 
115.0 
126.4 
101.8 
109.2 
I N D . DU P A P I E R ET DJ CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 . 7 2 . 3 
5 . 5 
5 . 5 
1.1 
2 . 1 
0 . 1 
3 . 5 
7 . 3 
8 . 6 
- 2 . 7 
- 5 . 1 
-3 . 8 
0 . 4 
14.8 
SA1S0NBEREIN IGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SFASUNALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 8 1 1 0 . 7 1 0 8 . 2 1 1 0 . 8 1 1 0 . 6 1 1 3 . 2 1 1 3 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 6 . 0 
116.4 
106.7 
121.5 
116.7 
118.2 
115. 1 
114. 3 
120.6 
111. 1 
113.3 
109 
113. 
120 
106 
1 12 
7 
5 
6 
8 
4 
115.2 
120.8 
IIO.O 
115.2 
111. 1 
115.0 
114.2 
116.2 
111.4 
109.3 
124.3 
113.2 
101.3 
111.9 
115.5 
125.1 
114.1 
108.5 
106.5 
113. 7 
124.7 
-112.2 
110. 1 
119.Β 
---109.4 
I 15.4 
8 . 5 
- 6 . 3 
- 3 . 7 
3 . 9 
-2 .1 
0 . 4 
- 0 . 3 
0 . 8 
3 . 4 
- 0 . 7 
- 3 . 5 
- 0 . 0 
P R 0 3 U K T I C N S I N Ü I Z E S I N D I C E S UF PRODUCTION 
2 5 / 0 2 / 7 8 PAGF : 22 
I N O I C E S DE PRODUCTION 
197C = 100 
NACE : 47 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
1 0 5 . 3 
9 9 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
118.O 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 2 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 2 1 1 1 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 1 
1 19 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 2 
1 0 3 . 1 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 2 
9 0 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 3 . 3 
9 6 . 3 
1 1 4 . 0 
6 5 . 1 
3 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 1 
9 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 2 3 . S 
1 1 2 . 5 
I M P R I M E R I E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 9 
6 . 9 
13 3 
8 . 4 
- 3 . 5 
8 . 3 
1 2 . 1 
4 . 5 
9 . 1 
■). 7 
4 . 0 
-1 1 .3 
4 . 4 
7 . 3 
5 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTEO D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 B . 3 1 0 8 . 0 1 0 5 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 6 
1C7 .9 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . O 
1 0 1 . 1 
9 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . O 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 0 
109.4 108.6 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . t 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . O 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 4 
9 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 3 
120.9 
106.6 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 3 
0 . 1 
2 . 1 
- 2 . 9 
3 . 0 
2 . 2 
- 1 5 . 2 
- 5 . 9 
3 . a 
1 .3 
NACE : 4 3 1 + 4 8 2 
VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE I N D U S T R I E DU CADJTCHDUC 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 8 . 6 
9 3 . 1 
1 0 7 . 6 
9 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 8 
1 0 0 . 2 
9 4 . 0 
--
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 6 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
--
-
1 0 7 . 6 
----1 1 8 . 4 
1 0 4 . 2 
--
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 7 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
--
1 1 9 . 0 
1 1 0 . B 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 7 
--
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 8 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 7 
--
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 0 
1 8 0 . 8 
1 1 8 . 7 
9 9 . 4 
--
1 0 3 . 2 
9 7 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 0 . 5 
8 3 . 3 
4 7 . 7 
1 1 9 . 3 
9 1 . 4 
--
5 9 . 6 
8 2 . 5 
1 2 . 9 
3 0 . 4 
1 0 8 . 0 
1 4 5 . 1 
7 4 . 1 
7 8 . 7 
--
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 6 4 . 8 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 9 
--
-
1 0 8 . 5 
-1 0 9 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 0 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 8 . 2 
--
-
1 1 2 . 8 
--1 1 9 . 0 
1 6 1 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 4 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 0 6 . 3 
----1 1 8 . 2 
1 0 0 . 4 
--
6 . 5 
4 . 8 
4 . 7 
6 . 4 
5 . 3 
- 0 . 7 
1 3 . 9 
3 . 1 
- 1 . 7 
- 1 . 7 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
- 4 . 0 
- 8 . 7 
3 . a 
- 4 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
Ü 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
•k\ 
DK 
1 0 8 . 6 1 0 9 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 6 5 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . a 
1 7 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 8 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 7 1 1 4 . 4 1 0 6 . 0 1 1 0 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 5 4 . 8 
1 0 9 . 2 
9 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 2 1 . 7 
1 4 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 6 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 4 7 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 9 . 9 
1 5 3 . 3 
1 2 9 . 4 
1 0 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 5 9 . 1 
1 3 2 . 2 
L 0 2 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 1 
- 3 . 5 
- 7 . 2 
- 4 . 1 
- 0 . 7 
7.1 
- 1 . 3 
4 . 3 
1.3 
4 . ? 
- 2 . 9 
- 4 . 9 
3 . 8 
- 1 1 . 8 
3 . 3 
P R O D L K T I C N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PROOUCTION 
2 5 / 0 2 / 7 8 PAGE : 23 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1 9 7 6 
NOV JUN JUL AUG 
1 9 7 7 
SEP 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.4 
144.5 
187.7 
115.5 
120.2 
150.7 
175.8 
214.0 
147.5 
134. 7 
155.9 
141.5 
1 6 3 . 6 
1 8 8 . 4 
216. 7 
1 58.0 
145.3 
170. 1 
1 9 4 . 9 
242.0 
170.5 
157.4 
NACE : 48 3 
PRUCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING DAY 
141. 8 
183. 3 
200.9 
138. 7 
127.2 
193.5 
176.7 
248.0 
1B4.7 
139.6 
145.1 
1 8 3 . 6 
149.8 
139.5 
127.5 
1 6 7 . 9 
6 2 . 4 
195.1 
115.6 
123.7 
179.7 
181.5 
247.6 
173.5 
146.7 
TRANSFORMATION MAT1ER 
PAR JOUR 
183.1 
174.0 
218.2 
146.3 
139.7 
ES PLAST IQUES 
OUVRABLE 
2 2 6 . 4 
171.8 138.9 
143.5 114.1 
18.7 
2 .3 
11.3 
- 7 . 6 
5.2 - 6 . 4 
5.7 0.1 
5.1 -10 .2 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
162.9 
181.7 
160. 1 151.0 
193.0 197.2 
212.0 230.2 220.0 
157.6 170.4 152.5 
135.9 149.3 147.1 
1 8 3 . 7 
1 6 3 . 3 
2 2 7 . 0 
1 7 1 . 9 
1 4 1 . 1 
1 6 7 . 3 
1 7 0 . 3 
2 1 5 . 1 
1 5 2 . 4 
1 3 7 . 3 
1 8 7 . 1 
1 6 3 . 6 
2 2 3 . 4 
1 5 2 . 8 
1 4 6 . 7 
1 8 3 . 9 
1 6 8 . 9 
2 3 5 . 3 
1 6 6 . 5 
1 4 3 . 8 
1 8 4 . 5 
1 6 3 . 9 
2 1 6 . 8 
1 4 5 . 5 
1 3 3 . 0 
-
-
2 1 6 . 0 
1 6 6 . 2 
1 3 6 . 4 
-
-
-
1 5 3 . 8 
1 3 3 . 7 
4 . 1 
- 3 . 2 
0 . 4 
- 1 . 3 
- 5 . 3 
0 . 3 
- 2 . 9 
- 0 . 4 
- 7 . 5 
- 1 . 9 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
-
9 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 5 
--
9 5 . 4 
9 6 . 1 
-
9 4 . 9 
7 3 . 6 
8 6 . 8 
--
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 3 
7 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 5 
7 6 . 3 
7 7 . 3 
B 4 . 0 
8 3 . 3 
6 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 1 
8 0 . 2 
9 9 . 2 
9 4 . 0 
4 3 . 6 
7 5 . 5 
9 1 . 7 
6 4 . 0 
6 8 . 7 
1 0 8 . 0 
9 8 . 0 
7 5 . 5 
1 1 0 . 6 
9 8 . 3 
7 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 0 
7 4 . 0 
1 . 9 
- 0 . 6 
7.9 
- 2 . 9 
2.4 
- 1 . 2 11.3 
-13.2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 2 
9 7 . 3 
9 2 . 6 
6 4 . 1 
95.5 
98. 1 
9 9 . 9 
7 4 . 2 
9 3 . 7 
94. 9 
9 7 . 5 
8 2 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 7 . 6 
9 2 . 0 
101.2 
70 .3 
9 9 . 2 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
6 7 . 3 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 5 . 7 
9 4 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
9 5 . 9 
9 3 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
8 3 . 3 
1.9 
0.1 
3.5 
- 1 . 2 
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